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J O S É  GINTORA PÉREZ
|jío s© devuelven los originales
'  ISO XII. —  HUiEBO 3.966
SUSCRIPCION 
Málag-a: Una peseta al mea 
Provincias: 5 ptas. trimesti-e 
Número suelto: 5 céntimos
Redacción, Ádministración y Talleres
POZOS DULCES,  3 
TELÉFONO NUM. 32
DIJLHIM'
JT .A.p \  i - j
JUEVES 8 OCTUBRE 1314
■ MUB L'MSî iuimMtaw
teatro vital aza - Hoy 8 de Octubre eran función, cuatro números de varietés, cuatro. Exito colosal de LA TEMPRANICA. La sin iival y aplauuidcis bdilaiinasLas Malaffueñitas v el TRIO RALTEY. ■ Hoy debut,, hov-de AMALIA, MANZ ARO motable notable cancionista de aires andaluces.-  ié. , 4  SECCIONES A  LAS 9 Y A  LAS 10 ip .  - 0  ^
P E T I T  P A L A I S
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.—Situado en la calle de Libo 
pío García (junto a los almacenes de la Llave). -  Sección continua de 8 a 12 noche. 
Programa: Estreno de la película POLIDOR RIE.
^  Exito grandioso BLANCO Y NEGRO.
Exito insuperable de la monumental cinta
SANGRE AZUL 
- - - - P R E C I O S
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. — Butacas, 0‘40. 
— ENTRADA GENERAL, 0‘15. -
SALÓN VICTORIA EUGENIA
Cinematógrafo. - - Situado en la Plaza de Riego
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche exhibiéndose por 
última vez la magnífica película
LOS PLANOS DEL TORPEDERO 0 EL SECRETO DE LA CAJA 
Ultima exhibición dé la cinta
CANTO DE PRIMAVERA
---- —— -  R. R E G I O S
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 3.—
Butaca. . , . . . .  •
Vi
t
General . . . , . .
0.50 I Media entrada (para niños 
Mañana gron estreno PROtEA O EL AUTO INFERNAL.
Ptas. 0.15
» 0.10
C IN E P A S C U A L IN I
Local fresco y ventilado.—Alameda de Garlos Haes (fŵ ito al Banco do España)
Sección continua de 8 a 12 de la noche. —  Hoy última exhibición de la grandiosa 
película de-largo metraje
EL GENDARM E
Película de arte con un asunto de primer orden de una interpretación maestra. 
Ultima proyección de «Revista Pathé» núm. 289 con novísimo sumario do interés, 
Estreno «Minutíyo trama un rodeviU de gran efecto cómico.
Butaca, 0‘3D. —- General, 0‘15. — Medias generales, O'IO
La'Fábrica de Mosáioos Hiiránlieoe más 
jntigna de Andalucía y de mayor exportación
JOSÉ HIOiL&Q ESPlLOORI
Baldosas de alto y bajp relieve para orna- 
mentación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de pie- 
ara artif.cial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis 
grtáculos patentados, con otras imitaciones be- 
clms por algunos fabi’icanfees, ios cuales distan 
nraobo en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Pábricai Puerto, ‘2 —MALAGA.
ERUDICIÓN A LA VIOLETA
oaia
t e  gustos
del valor y la vinli-¿Quién duda 
dad de los textcé?... _ ; ,
Sirven para dar eyudicion al que los 
estudia o se los aprende, o simplemen­
te los consulta cuando io ha de mc- 
ne.ster. Sirven también para afirmar o 
negar todo lo que se pretende, invo­
cando el testimonio o la opinión dé los 
a;itores, . . . .
Discurrir, ojoinar, enjuiciar, sentar 
afirraaciones o negaciones por cuenta 
propia, tomándose el trabajo de esta- 
‘‘diar los asuntos o las cuestiones, es, 
■indudablemente,más difícil, más arries­
gado que valerse de discursos, opinio 
.ne.s y juicios agenos para afirmar o ne: 
garlo que uno se propone,. .Para,esto 
bai'te con acudir a los texto.s. Los hay 
para toJo.s los gu sí os; y con Ltn poco 
de habilidad, de costumbre o de pa­
ciencia oara revolver una bibüotocay 
echar ma-UO de io.s libros de los auto­
res que coiTvengan, ya tenomo-s a cmil 
quier cscritcr en condiciotle.s y capad 
lado para cle.iiostrar, con esos textos 
rebuscados, cuanto le venga en gana.
¿Oue quei'enios demostrar, por ejem­
plo,'"que España es un pueblo noble,, 
romántico,caballeroso, hidalgo?... Pues 
de infinitos textos podremos valernos, 
citando opiniones de infinidad de au­
tores. ¿Que, por el cojitrario, pretende- 
HÍO.S demostrar que España es un país 
degradado, inmoral, rufianesco?.. Tam­
bién son abundantes los textos, cuya 
consulta nos darían elementos para 
£llo.
Y  claro está que este caso^ en que 
ponemos por ejemplo a España, se ex­
tiende a todas las naciones. Para en­
salzar o iTeprimir a todos los pueblos 
hay textos 'de infinitos autores.
De donde Vesúlta que para esta la­
bor encomiást. ca o denigrante, los tex 
tos, a pesar de sN valor y utilidad, no 
sirven para afirma r  ni nada pue­
den probar ni demostrar en definitiva. 
Con ellos ocurre lo qúie con los refra­
nes y proverbios, que cada uno tiene
. su contrario'. ' .,
-i.sí, cuando con la opii. icn o los jui-
otros que no juzgan de ese modo. V,m, 
sin juicio prpplo, a demostrar lo qué 
ptetendémó, créan o no en ello; y ta­
les críticos,-.usando de su saber, debi­
do a la memoria, de su erudición, de­
bida a las lecturas, o echando mano a 
los textos, cuando el primero es niiló 
o la segunda flaquea, .demuestran ce 
por be y de pe a pp, con lo que én tal 
época y en tales obras escribieron los 
ilustres autores Mengano y Perenga­
no, que Francia e Inglaterra son. la 
primera un pueblo degradado y envi­
lecido y la segunda imanación eg'oi.sta 
y rapaz; y que Alemania y Austria 
son, por el contrario, todo el reverso, 
emporios de valor, de nobleza, de al­
truismo, de progreso y de cultura.
Pero es que otros críticos, por pro­
cedimientos semejantes y también con 
textos de no menos ilustres autores, 
demuestran, como tren y don son cin­
co, que todos aquellos defectos • son 
propios de A ustria y de Alemania y 
que todas aquellas buenas cualidades 
son propias de Inglaterra y Francia,
Los textos sirven para eso. Con 
ellos, o con un poco dé erudición a la 
violeta,, sé énstrae cualquiera a fu­
nesta manía de pensar por cuenta 
propia, de tratar los asuntos y Ibs 
problemas según su leal saber y etn 
tender, y, lo que es más apetecible pa­
ra ciertos escritores que tienen la va 
nidad del pavo real, se pasa por sabio 
entre la vulgaridad de las gentes, que, 
incautameníc, se asombran ante úna 
labor aparatosa, más efectista que 
efectiva y tan sobrada de paciente re • 
busca bibliográifica, como falta de pro­





Se ha acordado, que .en lo suv ,
se ensene-el ále nía n en las Uni--irsida-- 




En cambio se enseñará el inglés.
Rusos y alemanes
So siguen libr.ando vigorosos ataques.
Los rusos se aproximan rápidamente 
a la. frontera de la Prusia oriental, arro­
llando con frecuencia a los alemanes, 
que resisten con más debilidad, perdien­
do mucha gente.
Durante su precipilindísima retirada, 
sucninti'-*n muchos caballos en las regio- 
ne=' pantanosas de SuwoEki.
El rápido triunfo de los rusos produce 
gran consternación en lo.s jefes a'emanes, 
que abandonan mucha arlilleria de grue­
so calibre,"sin poder defenderla, a oausa 
de su activísimo repliegue.
De Burdeos
Minas
El ministro de Marín,a ha publicado un 
aviso diciendo' qúe sé han colocado mi­
nas en aguas terriloriale.s austro-húnga­




'Cartas de Alemania dicen que en dis­
tintas ciudades del imperio se nota gran 
carestía. , .p.
Las autoridades amenazan con íijar 
precios máximos.
i La prensa aconseja a Ibs comei'ciantes 
que se pongan de acuerdo con el Gobier­
no para tarífar el trigo, harinas, patatas, 
carnes y artículos de primera necesidad.
De Tokio
Ocupación
Un destacamento japonés apoderóle de 
Galuit, residencia del Gobierno alemán 
de las islas Marshall. sin restslencia.
I.j03 navios ingleses que esta.ban dete­
nidos en aquel puerto, fueron libertado.®.
El departamento japonés, dice que la 
ocupación será circunstancial.




cips de un autor .se quiere demostrar
que tal nación es mala, con oljúicio y 
las opiniones de. otro autor puede de- 
Jhostrarsé que es buena. ^
Y no se hable de la autoridad y  el 
crédito y la sabiduría y los conoca- 
niientos y el talento de los autores. 
Para postener el pitó y el contra, la
afirfn.ación. o ía negación, lá tesis que 
se quiera, hay autores en quienes con­
curren todas aquellas cualidades.
Con los libros, por consiguiente, pu­
diéndose probar y demostrar todo, re­
sulta que no se prueba ni se demuestra
nada. ,
¡La veracidad de los textos!... ¿Lo- 
ftio se aquilata?... Tal autor dice negro, 
y tiene sus creyentes, sus defensores, 
sus partidarios; y cuaí autor, refirién­
dose a la misma cosa, dice blanco, y 
también tiene quienes le crean, le apo­






El general Ilun comunica que vanos 
fuertes exteriores de Amberes,fueron to­
mados por lü.s alemanes.
De Londres
A pique
Comunican de Viilpáraiso, que el cru­
cero alemán «Leipry» echó a pique un 
vapor ing'.és, que conducía aceite mine­
ral, en el m ir de la China.
Prohibición
. S i ha prohibido la exportación do lana 
cruda y pides do. carnero.
Danativo
La reina ha enviado al Comité de asis- 
leicia a las familia® He los soldarlo® +Van- 
cise®| doi md prendas confec''.onadas ü 1
el palacio de Saint Jam ^. :_
Informe
La O.lcina de la Prenaa ha publicade 
un nuevo informe de la Comisión inves­
tigadora belga, sobre las crueldades co-: 
meli las P tropas - alemanas en Bol
^ El informo hace referencia a unos he- 
chos desa!*i'ol a los un.a cinflad do 
8.000 habitart’S, y dice que traúscurri- 
das tres semanas de su ocupación, por 
los a ’e ñaues, ó3to.s.saquéaron Jas casas, 
la población y fusilaron a 
entre elfos al biirgo-incepliaroudiez Y siete vecinos, - _




En Rumania reina gran agitación 
El rey Carlos sigue oponiéndose a que 
el ejército rumano ayude a los rusos, 
pero el ejército y el pueblo están contra
Continuamente se celebran manifesta­
ciones y mítines en favor de la guerra 
contra Austria. , ,
Los estudiantes huelgan, hasta conse­
guir que se declare la guerra.
Al comenzar la gnorr i se 
Brusel is un cuerpo d i v )luntirios, com­
puesto de oficiales y soldados que liabían 
servido en el Congo.
Este cuerpo fuó onvia<lo a Namur y se 
distinguió grandemente en la detensa de 
la plaza. .
Se ignoraba la suerte que cupiera a 
dicha unidad desde que cayó Namur en 
poder de ios alemanes; pero hoy se han 
recibido noticias de algunos escasos su­




Despachos particulares afirman que 
en los últimos encuentros en la 
oriental, los alemanes sufrieron 60.000. 
bajas.




En .la PolcTiia- rusa eontiruia el avance 
de los alemanésv, que han ‘lleu d o  hasta 
el Vístula.
LO OUE etCE EL PRESIDENTE
i Cuando el presidente del Consejo salió 
hoy de palacio, dijo a los .periodistas-:
' «He despachado con el rey. Hablamos 
¡del fallecimiento del conde de Mun y 
don Alfonso ponderó justamente los mé­
ritos del académico, cuya muerte repre­
senta una gran pérdirla para Francia.
Informó al rey de las noticias que co- 
.nnzeo respecto a la reunión de exrainis- 
it’os liberales que ayer se celebró,_ que 
sm  únicamente las que han publicadp 
l )s periódicos. Juzgo que la reunión fué 
ihleresante y útil, ya que en ella sé trató 
de problemas tan vitales como nuestra 
arción en Marruecos y nuestra situación 
enconómica.
He leído lo que se dijo acerca delareu- 
inión de. Cortes; me parece que el partido 
liberal uo apremiará al Gobierno con 
moción especial alguna respecto de este 
extremo, .piles nadie podrá negar que 
P'inc.a se han ahí-' rto las Cortes antes de 
ja segiinla quincena de .Octubre, y eso 
en circunstancias normales.
Además, un año llevamos en el Go­
bierno y no hemos recurrido a ninguna 
medida extraordinaria, a pesar de las 
difíciles circunstancias que hemos atra­
vesado en ese tiempo, antes representa- 
cas,por la huelga y ahora por la guerra 
éuropea. Esto puede ser una garantía de 
que tenemos el firme propósito de vivir 
siempre en la normalidad y cla.ro es que 
consideramos como un factor esencial 
para ello la vida del Parlamento.
La fecha de la apertura de las. Cortes 
se fijará muy pronto.
He leído la información que publica el 
«Diario Universal» acerca de nuestro 
embajador en París. Yo no tengo noticia 
de que nuestro representante haya hecho 
declaraciones oficiales; quizá haya sos- 
t ’uido con un periodista la conversación 
quí? se le atribuye, pero en el fondo del 
ífhshnto yo -no veo nádíL, cen,vura.ble. Los 
detalles sin duda están mal interpretados 
o han sido modificados por el periodista.
Así qué no veo la culpa que el embaja­
dor haya cometido y debo declarar, por 
el contrario,que el Gobierno se halla muy 
satisfecho de los servicios que presta el 
marqués de Val tierra.
De Marruecos no tengo ninguna noti­
cia que acuse novedad.
Un periodista pregunto al señor Dato:
—¿Vió usted ayer, al embajador de In­
glaterra?
—No; sóls estuve hablando con 'el mi­
nistro de Bélgica.
Otro periodista le interrogó acerca de 
los rumores que acogía «La Tribuna» en 
su erición de anoche, acerca de los peli­
gros en que se halla nuestra neutralidad 
a causa ee la movilización en Portugal y 
de ciertas exigencias do Inglaterra.
El presidente se limitó a contestar:
—Hay cosas que ni siquiera merecen 
desmentirse.
(Continua en tercera plana)
i i .
E L  FOMENTO INDUSTRIAL - Y A-GRIGOLA -  MALAGA 
— — Fábrica: Galle Mendoza, 75 — — Despacho: Alameda número 14- 





H-a pasado un tren de prisioneros ale­
manes, figurando entre estos un princi­
pe, primo del kaiser.
C R Ó N I C A
La
I
Sucede ahora, con motivo de la gue­
rra europea, que se discute acalorada 
y áp'asiónádáriienbe 'acerca de las cua- 
lidadvCs buenas y malas dé laé nacioiies 
.ibelig,arantes.
■ Eritngiia, Alemania e Inglaterra, es­
pecialmente, están bajo la acción cor­
tante^ y .punzante del escalpelo d é la  
Crítica.
Críticos medestos, sinceros, poco 
eruditos y cor esto, acaso, d.e plausi­
ble. buena fe, juzgan, por Ips hechos 
que se realiza.n, y, errónea o acertada- 
tnente, exponeia.su opinión, examinan­
do los acontecimientos que se desarro­
llan; censi'uran. o aplauden, atacan o 
fienden lo que estiman, según los dic- 
. tados d e ,sus ideas y su conciencia.
ÍNt̂ s, aparte dé estos príticos hay
Sub’ime Puerta
noticias deEl Gobierno turco, según 
buen origen, no.se demde a-ir a la gue­
rra, y se obstina en tener cerrado el 
paso de loa Dardanelos.
Ds Petrogrado
Nombramiento
Las noticias_ ____  uUimamenle récibidáa,
parficipan^ que el emperador de 
ha nombradotos, al archiduque heredero, Callos 
Francisco. Empréstitos
El Gobierno ha emitido un empréstito 
de guerra por 300 millones, cubriéndose
y e, comercio dé Moseo.v 
emitió un segundo empréstito de loO mi­
llones, que también fuó cubierto.
Los banqueros de Petrogrado, puestos 
de acuerdo, .han .pedido al. Gobierno que 
emita un empréstito nacional pof 1 
millones de - rublos, asegurándole que se 
cubrirá en una, semana.
Unheroe
Ha sido propuesto para una recom­
pensa el ®argento .lacolini, multar íian— 
cés, de origen co. s .
J a c o J in i se- hallaba una noche en las 
avanzadas, mandando una sección de 
quince hombres, y cuando vigilaba, pa­
recióle advertir que entre sombras se 
adelantaban algunos bultos oaetelosa-
mente. . . ^
No quiso. Jacolini que sus soldados co­
rrieran peligro y se destacó solo, para 
que la sección no fuera víctima de una 
emboscada.
Bien pronto vióse rodeado de alema­
nes, y el oficial que los mandaba se 
acercó rápidamente a JacoUnJ y .ponién­
dole un revolver, en la sien, le dijo en 
voz baja e imperiosamente: «Si das un 
solo grito, te mato.»
W . Los alemanes continnaron avanzando, 
llevafido arsargento, sometido, al pare­
cer, fior la amenaza, pero cuando sólo 
faltaban pocos metros para llegar al 
campamento, Jacolini gritó C'm todas las 
fuerzas de sus pulmones: « 1 irad hacia 
aquí, compañeros, que se acerca el eúe- 
m'igo.»
Los franceses hicieron una descafga 
que puso en fuga a los alemanes, y Jaco­
lini resultó milagrosamente ileso.
Condena
Han comparecido ante un Consejo de 
guerra cuatro alemnees prisioneros que 
Fueron sorprendidos en Seniinr robando 
dinero y alhajas. _ '
El Tribunal'condenó a dos eUps a 
muerte; uno a cadena perpélua, y el otro 
a diez años de prisión.
De Boma
Detención
«II Seceólo» dice que las autoridades 
austríacas han ordenado la detención 
del exdiputado Batrisli, que representó 




El general Slein comunica que ala de­
recha déla linea de batalla, en franela, 
está en situación favorable.
(De 1a guerra europea)
Siempre es conveniente la prudencia y 
la mesura para exteriorizar nuestros ju i- ' 
cios, cuando éstos,no se adaptan al sentir 
general de los que nos rodean;,y todo el 
que no acepta el papel de redentor o de 
apóstol, mal hará para sí mismo en con­
ceder a su criterio, netamente propio, la 
válvula de la expontaneídad al exteriori­
zarlo.
Por esto .guardó siempre una reserva 
tímida, vergonzosa, cobarde, cuando en 
tertulias de café o de casino oía tributar 
entusiásticos elogios a la música de Wag- 
nér, sin que existiese autoridad técnica 
alguna en joé qua la elogiaban, sin que 
mi reflexión íntim'a concediera más edu  ̂
oación musical, que la que yo oreo po- 
séer, a aquellos admiradores del maestro 
de Bayréuht. .
Fuerza era callar pacientemente para 
no manifestar mi ignorancia deplorable 
en tan cultas cuestiones; fuerza era con­
ceder crédito a esa opinión creciente en 
favor de la obra deWagner, y fuerza era 
creerse incapacitado por la naturaleza 
para gozar de las excelencias de esa mú­
sica privilegiada que sólo deleitaba a los 
que yo juzqué por mucho tiempo privi­
legiados.
Pero he aquí mi sorpresa grande, ex­
traordinaria y letificante un día que cayó 
en mis manos un libro .del gran pensador- 
LeónTolstoi. Trataba el libro de arte, en 
su esencia más exquisita, visto a través 
de una metafísica transparen te y sencilla, 
que en nada se parece al complicado mo­
saico de conceptos con que se adornan la 
generalidad de las obras metafísicas'. Y 
en este dicho libro exponía su autor, con 
la valentía del convencináiento, sobre el 
cual se yergue altiva el alma de los ge­
nios, el juicio inexorable dgl poétna lite­
rario y musioál de Wagner.
Irrítale a Tolstoi observar cómo se fo­
menta entre los públicos que frecuentan 
los coliseos de ópera, esa admiración por 
una música preñada de complicadas ar­
monías, obscuras por completo para la 
mayoría inmensa de los afloionados que
ño posean conocimientos profundos de, 
contrapunto y artrionía.
■ Piensa ál propió tiempo que la fábula 
de todps sus libros es de tanta inverosímil; 
magnitud,que su representación en la es-' 
cena no es posible; porque ni los endria-i 
gos, ni las Walkiryás, ni los gnomos, ni 
las ondinas son susceptibles'de una apa­
riencia real y efectiva que llegue a con­
vencer al espectador sin tocar en lo es­
trambólico y ridículo. Y así se pregunta, 
con perplejidad nada corriente en hom­
bres de sus escogidas dotes intelectuales, i 
cómo puede entender tanta gente lo que 
él no entiende.
Desde e ate fausto día para mí, fausto 
porque vi que no era extraña mi incapa­
cidad musical, cuando a un prohombre 
de la filosofía moderna le acontecía cosa 
tan semejante, desde este fausto día me 
atrevía manifestar, sin queme lo pre­
guntaran,que la obra de Wagner no pue-. 
den entenderla, todos ios que aseguran 
entenderla porque Tolstoi y yo no la en­
tendemos.
Fuó largo tiempo el que guardé reser­
vado, como vergonzoso secreto, esta in­
capacidad mía para encontrar deleite en 
esa música; pero hoy me arriesgo a sen­
tir la satisfacción de revelarlo, porque 
los secretos,por insignificantes quesean, 
oprimen el alma, y el que confiesa, des­
cansa.
Y si esta nadería me embargaba el es­
píritu cuando no me atrevía a confesarla, 
¡cuán torturado no lo tendré al presente, 
que es menester acallar las voces de in­
dignación contra el promotor de la heca-,. 
tombe espantosa que se desarrolla en 
Europa!
La.neutralidad nos obliga a permane­
cer en silencio. Y no es esto sólo lo que 
cOn'tiené ñiis? lógicos Ímpetus: pues ■ hay 
algo más poderoso todavía, y es el labo­
rioso proceso internacional para la rup­
tura de hostilidades, cuyos secretos no 
están al alcance de la superficialidad de 
nuestros conocimientos, cimentados en la 
prensa diaria,que no es siempre el reflejo 
de la verdad extricta.
Mas aunque no pretendamos soslener 
lo que a continuación expongamos con 
la autoridad que sostiene Tolstoi su ju í-
a tas miras de inte , nación lis.no, la pres­
taba incontrastable fuerza para interve­
nir como árbitro supremo on litigios di- 
plómáticos, puesta a salvo de toda sor­
presa ofensiva con lo.s medios defensivo.s 
que tenía. Pero la violación de los dere­
chos. neutrales de Bélgica; el avance fra- 
'ca.sado sobre la capital de Francia y sn 
acción ofensiva submarina por ios ma ­
res dei Báltico y del Norte, no pueden ad­
mitirse como resultantes de ia repara­
ción que exigiera el atentado cr-irninal da 
Sarajevo, a su mancomunidad con Aus­
tria.
Es menester, pues, someterse, aua 
permaneciendo acallados por la más ri­
gurosa neutralidad, a las consecuencias 
lógicas que nos imponen los hechos con­
sumados y éstos pueden reducir.se a uno 
sdlo: al embate poderosamente ofensivo 
desplegado por el ejercito germánico, cu­
ya movilización constante, a priori de la 
declaración de guerra, es dolatadora do 
algo que no podrá ocultarse a la historia 
con sutilezas diplomáticas.
ció crítico sobre la música de Wagner 
pueden permitírsenos hipótesis, más o 
menos gratuitas, puesto que todo el mun­
do tiene el albedrío de enjuiciar lo que 
los hombres hacen.
*H! *
Es opinión muy fomentada la de que 
Guillermo II anhelaba el choque cruen­
to con su vecina República, y esto acon­
teció en el instante mismo que un atenta­
do internacioncal dió móvil aparente al 
reprimido anhelo del imperio. Esto se 
desmiente por la opinión contraria, acu­
diendo a la citst del libro blanco alemán, 
eu donde aseguran que consta la culpa­
bilidad de Inglaterra en el rompimiento 
de las hostilidades, y es cosa muy creí­
ble, en efecto, que el Parlamento británi­
co, viendo el desarrollo incesante del 
ejército imperial del kaiser, no quisiera 
ya dar tres;ua a lo que inevitablemente, 
fatalmente había de desarrollarse en Eu- 
con mayores ventajas para la na-ropa,
dilataración apercibida cuanto más se 
el suceso.
La diplomacia germana podrá achacar 
la precipitación de la guerra al imperió 
británico, si tiene documentos para ello; 
pero la responsabilidad no podrá recaer 
sobre éste, puesto que fuó a la lucha sin 
tener un ejército presto para el caso.
¿Cabe dudar que los esfuerzos militares 
de Alemania no eran defensivos sola­
mente?
La irrupción devastadora de las hues­
tes teutonas en la industrial y próspera 
Bélgica, no está justificada por la aco­
metividad que les surgiriera su S'jlidari- 
dad con Austria ante el atentado de Sa­
rajevo; era campaña premeditada por el 
Estado Mayor del kaiser; era preconce­
bido intento anunciado a toda Europa 
por las trompas belísonas del imperio; 
era proyecto de ejecución inevitable que 
llevaba consigo el contingente armado 
de Alemania, cuyo sostenimiento se ha­
cia insorportable a la paz del Estado; 
era necesidad imperiosa de utilizar aque­
llos cuerpos de ejército municionados y 
aptos que llevarían la ruina a la nación 
Gon sus parques preñados de explosivos, 
sus maniobras continuas y su fabuloso 
presupuesto, si no contribuían, con bo.ti- 
nes de guerra, a sufragar los gastos que 
el imperio exigía.
Y aún sentada . la hipótesis ilógica de 
que fuó llevada a la guerra Alemania, 
ésta, cuya superioridad militar sobre, to­
das las naciones europeas era inconmen­
surable, debió de rechazarla con la no­
bleza que rechaza el reto el profesional 
dé armas, cuando uti profano insensato 
pretende diriniir con él cuestiones que 
el conveneionalisrao del honor pone en el 
terreno del duelo.
Entonces la actitud de Alemania hu­
biera sido procedencia natural de su cul­
tural hubiera demostrado que el arma­
mento poderoso de que disponía no per­
seguía los fines de conquista y extensión 
territorial que hoy persigue; y que su
Exclaman admirados los defensores 
del pangerraanismo, cómo os posible que 
la nación francesa se haya desposeído to­
talmente de aquella revancha soñada a 
raiz de la guerra del setenta; y subsis­
tiendo este deseo, quo se extendiera has­
ta las aguas del Rhin por los campos de 
la Lorena y la Alsacia, lógico es supo­
ner, según ellos, que esa codiciada re­
conquista fué instrumento de sórdidos 
manejos de la directora de la Entente pa­
ra provocar la conflagración europea eu 
cuyo abismo sepultarían a Alemania las 
tres naciones aliadas. Pero debamos de 
atenernos justamente a la realidad de­
mostrada i>or los acTJintecimieatos. que 
nos hicieron ver la oposición del pueblo 
francés al mantenimiento del poder mili­
tar, sin el cual no era factible la revan­
cha; por lo tanto, no soñaría la Repúbli­
ca con esa reconquista,cuando no se cspei'- 
cibia militarmente para realizarla.
La idiosincrasia de Jos pueblos cambia, 
como cambia la naturaleza del terreno 
que les presta su savia, como cambia la 
vegetación de ese terreno mismo; que al 
fin los hombres son plantas, porque, co­
mo éstas, viven de la tierra que pisan.
La nación francesa, desdo que sintif) 
las templanzas de un régimen esenciai- 
mente democrático, cuyas iniciativas 
propendían a la rogularización de los de­
rechos cívicos, a la protección d'3 ia agri­
cultura, al fomento de la industria y al 
desarrollo de las artes como principios 
fundamentales de la educación popular, 
alejando de ésta el concepto de ía patriai 
militar simbolizada por Francia en la fi­
gura de Napoleón, desterró, en una evo­
lución progresiva, ese espíritu bélico que 
la llevó triunfal por todo el continente 
europeo durante el imperio de Bonapar- 
te. Y hoy día nuestra vecina República 
ha entronizado el poder civil de tai suer­
te que a él se somete totalmente su cons­
titución política, antitética en todo de ?a 
constitución política del imperio alemán.
Ahora bien; aventurarme a exponci* 
mi criterio sobre quién recae, la respon­
sabilidad del cruento espectáculo quo rin 
presenciarán jamás generaciones venide­
ras, seria audacia imperdonable para la 
neutralidad de mi conciencia, caya india- 
nación se contrae, como se contrajera 
mi desvio hacia la inúíica de Y'agner, 
hasta que otrx) Tolstoi, sin apasionamien­
tos étnicos, ni políticos nos diga, desde? 
el nuevo continento quién es el que me­
rece la execración de Europa en esto si- 
glo.
Lu I s C.A.M I! UO i\ i-: no.
LOS FE ST E JO S 
BE IN V IE R N O
hegemonía militar, obedeciendo a muy
ib',
La idea de celebrar fiestas en la es­
tación invernal ha sido favorablemen­
te acogida y cunde el entusiasmo para 
llevarla a la práctica.
Esto demuestra la confianza que to­
dos tienen en el éxito que se había de 
conseguir realizando en Málaga unos 
festejos de invierno que. fueran ia base 
de atracción d.el mayor número de per­
sonas hacia nuestra ciudad, preferida, 
por los invernantes, por sus excelen­
tes condiciones climatológicas.
Las fiestas invernales reporta-’, iari 
grandes beneficios a Málaga,-que tan. 
necesitada se halla de escogitar medios 
encaminados al mejoramiento de su 
situación económica.
Nosotros tenemos la firme convic­
ción de que realizadas los fiestas en el 
invierno próximo, éstas habrían de 
tomar en Málaga carta de naturaleza, 
y con ello habríamos encontrado un 
elemento de riqueza para nuestra ca­
pital.
A este fin debemos cooperar todos 
en la medida de nuestras fuerzas, apor­
tando cuantos medios sean precisos 
para hacer viable el proyecto.
El lunes próximo se celebrará en la 
Cámara de Comercio una reunión de. 
industriales, a fin de tra ta r de la cele­
bración de fiestas en el invierno^
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Luna menguante el 12 a las 9-33 
Sol, sale 6-13, pénese 6-28
Semana 43.—JUEVES 
Santos de hoy.—Santa Brígida. 
Santos de mañana.—San Dionisio.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—En Santiago. 
Para mañana.—Idem.
M U Y  I M P O R T A N T E
So alquila nn magnífico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias éu calle de 
Aiderete níimero 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar- 
qnós número 17. Fábrica de tapones de corcho 
d 8 Eloy Ordóñez
realizando los trabajos preparatorios 
para ello.
Esta reunión ha de servir de preli­
minar a una asamblea magna de co­
merciantes e industriales malagueños, 
que tendrá lugar en el local del men­
cionado organismo en la fecha que se 
designe.
V'isto el beneplácito con qué, ha sido 
acogida laidea de las fiestas de iñVier- 
r.o, confiamos que tanto de la reunión 
del lunes, como de la asamblea magna 
que se prepara, saldrán importantes 
acuerdos conducentes áTfnéjór resul­
tado del fin que se persigue.
En esos actos y en todos áquellps 
que se relacionen con asuntos de vital 
ij'iterés para la ciudad no debe presi­
dir más lema que el de todo por Mála­
ga y  para Málaga. Los que trabajan 
por el engrandecimiento, yj.prosperi- 
dad de la patria chica, sehácen acree­
dores a la admiración y réspeto de sus 
conciudadanos.
Las fiestas de invierno representan 
una necesidad para Málaga y debemos 
ir deciiaracnfe a su celebración.
CANCIONERO COMICO
/ i V o  h a y  derecho!
¡Vamos a mudar la piel! ■ 
¡Hoy que ver con qué «mal án| 
hemos penetrado en él 
«veranillo del arcánjeh!
¡No quiere el calor ceder 
su puesto al nuevo retoño 
del año, echando a perder 
:njs coplillas al otoño!
¡ihi pleno y hondo verano, 
es una esperanza vana 
el que alarguemos la mano 
p.ara cerrar ía ventana!
Seguimos cstHíido fritos 
lo misino seres que objetos, 
y siguen ¡ay!, los mosquitos 
campando por sus respetos... (1)
No hay modo do variar 
el atmosl'érieo empaque... 
¡A Octubre le va a tocar 
deri'ctir el almanaque!
¡Como «no venga el lio Paco
con la rebaja.», y no floja, 
cualquiera aguarda en el «taco» 
la cauj.a de la hoja!
¡En seguida! ¡Cuando e! fuego
y el aire tibio y compacto 
de esto clima veraniego, 
lo va a dejar... en extracto!
Nada, que eslo no está bien, 
y que debemos llegar 
ai consabido belén 
en ti'.aza de protestar.
Pues asombra al más cclialao» 
en estas horas ingratas 
que a! fresco grito de: «¡ríe)af)!>p 
responda el tibio; «¡Batatas!/. ,
¿Qdc va a ser de las veladas 
en torno de la camilla, 
de las caslañas asadas 
y !a pobre gitaniila?
¡Hay que volver por el fuere), 
de la estación, pr.eierida, 
y dar al maestro nevero 
la cuenta, pero en seguida!
¡Vengan vengan, esos pueblos 
de manjares indigestps 
que nos traen auras famuales! 
¡Fuera calores modestos 
ridículos, e infernales! 
si sigue el imperio de éstos,
¿me cómo unos «Otoñales» 
que tengo, ha días, compuestos?
PEPETIN.
fl) O mejor: por sus «res-pitos»'
o S O C ÍE O á O
Ha.i marchado nMarmo'cjo, la distin­
guida .señora viudade Santamaría v su 
hija.
A n.sfn capital lian llegado, los/«precia- 
■ j ivciics (loii Unlael Mabíonado Osii- 
.u y -'''a hisé (Irti/. 'i'allo, de Madrid; y 
e Si-viibi, (ion Carius Sii'vent Marcel y 
u di:-tinguida esposa e hijos.
Isucsíi-o estimado,, nmigq- d.on Sandio 
1-en tero, iiu.strado .abogado dgCEstado, 
j u regrcsailo de Aigccifas, iiníi vez lór- 
miua.la la comisión que. a dielia pobla­
ción le había llevado.
El reputado facuUaüvo, d'on Sebastián 
Briales del Pino-, querido amigó nhesitro, 
id llalla i'cstabiccido de la dólerisiá que 
le aquejaba.
Lo cciebramos mucho.
Ha iúarchado a jé'rgz, el .Shgnhdo co- 
mar.danfe do.Marina dé! puérto de Mála­
ga, don José María de LasáletCa.
Aver üiliecio en esta cApiíni bi exco- 
1 nt seno I clona Jo.sela Romero Ara- 
pon.  ̂ . ...-í r ,
1mivíamos nuestro pésame a lo familia 
cohén te.
SAN PEDRO Y SAN R A F A E L
Gole^ioé fus«>nadí>sfoájis la dirfeeción de DON ANTONIO ROBLES RAMIREZ, t^rofesor mercantil
y Maestro superior
COMERCIO - - BACHILLERATO -  -  MA GISTERIO - - ESTUDIOS DE NAUTICA
Las asignaturas de matemáticas de estos estudios están a cargo del comp etente matemático y capitán de la Guardia civil Don F ederico B amirez,
Carreras civiles y militares, bajo la dirección técnica del distinguido ingeniero militar, Don José de Martos E gca* 
Prácticas mercantiles, Aduanas, Correps, Telégrafos, Cuerpo auxiliar y pericial de Hacienda, dirigic".. - - xT 1 i a tu • • n' > • “ tt- t • «T X 1 niF * , -r—"j dirigidas por competentes empleados de los res­pectivos cuerpos.—Hay gatanetes de Física, Qmmica e Historia Natural y Menage completa y adecuado para todas las enseñanzas.—tínico Coleéio 
premiado en Certámenes y Exposiciones y que costea un periódico infan til. ■ “
ANTONIO LUIS GARRION (antes Gomédiaé), gO.—MALAGA.—Pídanse reg-Iáraientos
Asuntos de oficio
La administración monárquica
Orden del día pára la sesión próxima 
Extracto dé los acuerdos adoptados por 
el Excelentísimo Ayuntamiento y Junta 
Municipal se Asociados, en las sesiones 
celebradas en ,el mes de Septiembre pró­
ximo pasado. , .
Oficio deí Ingeniero Muhicipál, pro­
poniendo ía adquisición dé adoquines pa­
ra reparación de calles.
Otro del Arquitecto, relacionado con las 
Escuelas Nacionales dé lá Barriada del 
Palo. ‘
Otro dél Archivero, sobre encuaderna­
ción de las Gacetas y Boletines Ofjciaíes.
Presupuesto para el alumbrado del dis­
pensario rnéclicp del barrio delluelin.
Acta de lá subasta de obras de recons­
trucción de tapias en. el Cementerio de 
San Miguel.
Nota de las obras ejecutadas por Ad­
ministración en la, séñiaha del 27 de Seipr 
tiembre último aÍ3 del á'ctuál.
Liquidación de las obras de adoquina­
do de las piazap de Riego y Arriold.
Asunto,s quedfcidos sobre la mesa; Infor­
me de fa Comisión de Hacienda, en ins­
tancia del,mae^tl'o de E'scuelas Naciona­
les, D. Vicente Miret Pascual, pidiendo 
.recoDocjmfeqto de derechos pasivos.—j- 
.ptros procedentes dé la Superioridad ó 
de, carácter urgente, recibidos después "de 
foríP.ada esta órden dei día-,
S o lic itu d es
Dq D. Guillermo Diez Cortes,' D. Féli- 
íipe Pardo Fernández, Di Diego González 
0;®"Db!éres Ro’ca, D. Policarpo 
Í'é5áda, D.“‘Margarita dé la Bandera y 
D.̂  Ana M.“Delgado del Pino, reclaman- 
Cónh’a los arbítriós de Inquilinato, Sola­
res'y Códhlas personales.
De D". Añtoh'io Séraodeviha .y D. Joa­
quín Gonzáléz Lópéí:, pidiendo .seles nom­
bre fohébtroS dé sección;
De D. Rafel Tudela Rodríguez, íntere- 
sánelo, permiso para colocar un automó­
vil con destino al alquiler, en la calle 
Martínez de'lá'Vega.
Del empleado do esta Corporación, don 
Salvador Palma, pidiendo veinte día de | 
licencia, para tomar las aguas minero- 
raé.di'cinálés de Tólóx. ‘
De D. Süverio Martín Arias, maestro 
de la escuéla Municipal de niños de Ja- 
razmin, pidiendo licencia.
De D. José del Nido, solicitando permi­
so pára alquilar la casa núm. 42 de calle 
de Pozos Dulces.
De D. Eduardo Fernández, interesando 
se le costee el Ululo de maestro superioPi 
De los vecinos del barrio obrero deno­
minado «América» pidiendo la instala­
ción de una fuente y el arreglo del calle­
jón de la Pellejera.
De D." Victoria Monliel Vargas, .solici­
tando su inscripción en los Padrones de 
de vecinos en.esta ciudad.
Informes de Comisiones 
De la de Obras Públicas, en certifica­
ción de las obras de construción dé la 
Gasa de Sosorro.
Déla misma, relacionado con la'rocep- 
ción provisional délas qbras de afirmado 
de las avenidad del puente de Arraiñán.
De la misma, en instancia dé D. Fran­
cisco Cazorla, sobre rasante fijada a la 
contracción que se realiza en la calle 
Martinez de la Rosa.
De la misma,proponiendo se apruebe el 
presupuesto para la imstalación de un si­
fón frénica la casa número 65 de la Cor­
tina del Muelle.
De la misma, en pliego do condicioqes 
para el concursé de placas,de hierro con 
destino á las rotulacines de calles.
De la misma, en solicitud de D. José 
Hidalgo; sobre conslrucbióa de aceras en 
la fachada de su fábrica;
De lá misma,sobre obras de repa’rhclón 
en los muros do fachada de ios solares 
números 23 y 25 de la calle Pozo del Rey.
De la misma, en instancia de D. Félix 
Sáenz, sobro dotación de aceras en la fa­
chada dé sus casas.
De la de Policía Urbana,en solicitud dé 
D. Manuel Martín Esteve;referente al es­
tablecimiento de'un puesto en el Mercado 
do AUodso XH, destinado a la venta de 
caTnes frescas.
De la de Benefitíencia:, proponiendo se 
adquiera material necesario para estable­
cer la especialidad de vías urinarias en
la Casa de socorro del distrito de la Mer­
ced .
De lá misma, sobre concurso para cu­
brir las plazas de auxiliares dentistas su­
pernumerarios, de la Beneficencia Muni­
cipal. . • j jUe la de Hacienda, en instancia de do- 
ña Carolina Gimónéz Posti'r, viuda del
médico de 1 a Beneficencia M P ^ '>‘1 on
José Marlmez Pérez, solicitando recono­
cimiento dederechoS pasivos.
. De la de Arbitrios suslitutivés¿en recla­
maciones preséntadas contra los- dé Cé­
dulas péTsonalés'. Inqnibnalo y Solares.
Moci6íi8S
De varios Sres. Cohcéjales, sobre cons- 
tpUGción dé MGrc'eidos áuxÜiarGs gh el Pa- 
sillo de Santo,Domingo. ^  ^
Otra de varios Sr. Concejales, también
sobi*B est^bléciraierito de estafetas de co-
rreos. ’ " !
Otra del Sr. Concejal D. José Fácia, so­
bre inslalociófi dé mía fuente ‘pública en 
'e! 1 ligar'donóminado «Casillas de Mora­
les».
DqlSr. Regidoi’ D. Joaquín Cabo, rete- 
reiíte a !a Véníade las mdtitúra&eid'el ca- 
'háHo qüeYábla afeólo' ■áLnegécíade. de
Carnes
¡Cómo están los ApntamieiiM
«Casares 30 de Septiembre de 1914;
Sr. D. José Ginlora, Málaga .̂ 
Muy señor mío y de mi mayor aprecio: 
Como verá,adjúntale remito, para Su pu­
blicación, copia del pliego de cargos que 
de la inspección girada ha resultado pa­
ra este Ayuntamiento.
Con la publicación del referido pliego 
se desharán muchos equívocos y se .de­
mostrará que la campáfla pór mí soste­
nida en el periódico contra este alcalde, 
no ha sido impulsada por la pasión,- sino 
que la razón me sobraba.
Dé usted afmo, aipigq s. s. q. e. s. m. 
Jníoni 0 il  Úuiz.
Resultado de la inspección verificada, 
por orden gubernativa, a la administra­
ción municipal del pueblo de Casares.
He aquí literalmente copiado el pliego: 
de cargos formulados:
«Relación de loS cargos que se dedu­
cán del expédiénte instruido con motivo, 
de la visita de inspección ordenada por 
el Eemo. séñdr Gobernador civil de esta 
provincia a la adlninistraGióri municipal 
de este pueblo:
I.“ No encontrarse en la Depósitáría 
Ip caja del Ayuntamiento en que, préci- 
saniértté,lian de ingresar todos los fondos 
rpünicipales.
2'.“ No existir en poder del deposifa- 
rió la cahtidad de 1.346‘17 pesetas, que 
como existencia resultan de liquidación 
en el acta de arqueo,
■ o.® No se encuentran tampoco en'po­
der ,del depositario la.s cantidades que 
por descuentos se han retirado a los per 
ceptores de habere.'j y otros conceptos su-‘ 
Jetos al impuesto dó ütilidácles y que de­
ben quedar en depósito'en la caja murii- 
cipal, como fondos del Tesoro,
'4.® Aplicación distinta a 2;206‘I3 pe- 
sétq.s, satisfechas por resultas con ingre­
sos del.presénte ejercicio.
Q.ue ebrecaudadqr depositario do
ÉL i 2 DE OCTü R h E
Los Pá lósfi i os m a 1 agu eñ os, n o, deja ráú 
tampoco este año de cónraémorar el ani­
versario dd■descubrimiento:de un Mun­
do, por la Flotilla Paleña. Se proponen 
marchar en automóviles e.l día 10 para 
yjasarél II  éU Sevilla, y,por la. .tarqe,se­
guir viajé.á Palos de Moguer,; eu donde 
se aloja'Hi'n én iá'!«Casa Arge,iilina>u si- 
tííáda 'en la cárrotera de Palos al conven­
to de la Rábida, y donde tienen lugar las 
sesiones del «Club Palósfilo>y en, las fe--, 
chas memorables del descubrimiento del 
Continente Colombino.
estos fondos municipales no tiene presta­
da Aupzaj siendo ilusoiTa ia acordádó en 
sesión de 26 dé Junio de 1909.
6. ® Nósér cierto el abono dé5i368'72 
pesetas ados heredérOa de don .luán Bau­
tista Éópéz, acordado én sesión de 30 dé 
Abril de 19Ó8, apésar de estar datada di­
cha suma en libramiento número41.
7. ® Que los fondos que se recaudan 
en la adrnini.stración do consumos,se en­
tregan diariamente en casa y poder del 
alcalde, don José MolinaS Gil.
8. ® Que el alcalde y tenientes de al­
calde no satisfacen todos los deréchos de 
, las especies que para su consumo y ven­
ta introducen. áS
9. ® Que:igualmente so ingrésa^n í‘a’ 
casa del alcalde, don José Molina Gil, 
cuanto recauda el deposilarió, don Diego' 
Ledesraa.
10 Que so viene cobrando en el pre­
sente año por arbitrios dé pesos y medi­
das, puestos públicos y cementerios, sin 
consignación en presupuesto ni ingresar 
dichas sumas en arcas municipales.
11 Que de orden del alcalde,don José 
Molina Gil, se han conslniido nichos en 
el cementerio para su venta, cuyo pro­
ducto no ingresa en el Ayuntamiento.
12 Que no se han efectuado las obras 
públicas que aparecen como realizadas 
por el Ayuntamiento én los caminos ve- 
,cíñales, calles, fuentes, dañerías.y escue­
las púbiicás.
13 Que lá lista de mayores contribu­
yentes con derecho a votar comproinisá- 
rips para "la de sen.sdoros dei reino,se'lia 
falseado, llevando a la tributación per- 
sonás sin bienes, y descargando los que 
por su posición están obligados (so figura 
Juan Gávira Uceda, Cristóbal Gavirá 
Móráiés, FTanéiscÓ Mena Roxmero, Diego 
Doncel Quirós y Alonso Vargas Jimó- 
nez).
14 Que con perjuicio de los intereses 
de ia Hacienda, Municipio y contribu­
yentes dé este término, se han déclarado 
incobrables y por consiguiente fallidas, 
cuotas de personas que tienen bienesipor 
si y en concepto, do herederos.
15 Que importando los ingresos veri- 
ficados'én la' c<aja de esto municipio por 
cuenta del cupé de consumos, correspbn- 
dienlé al Tesoro desde el año 1907 hasta 
la fecha, la suma "60.378‘15 pesetas sólo 
se hán ingresado al Tesoro, 24.134‘05 
pesetas, es decir, que se ha dispuestp'y 
distraído de su legitima aplicación de la 
suma de 36.244*10 pesetas que,como per­
tenecientes a la Hacienda, al ingresar én 
la éaja municipal, lo era en calidad de 
depósito.
16 Que a'.pesar de los acuerdos, de 5 
12 y 19 de Septiembre, redativos a la 
fianza qué debió prestar don Alberto Pé­
rez Romo para garantir su doble gestión 
de recaudador depositario, no fueron eje- 
cutadoíspor el alcalde ni el Ayuntamiento 
exigió su cumplimiento.
17 Cómo no aparece en los libros de 
contabilidad asieíiLo alguno de ingresos 
por cuenta sóbraiíte de atenciones de pri­
mera enseñanza, desde'el año 1902 a la 
fecha, cuando por este concepto se han 
hecho bonificaciones por ía'Hacienda 
aplicadas al cupo de consumos del Te­
soro;
18 'No, sOfi exactas las cantidades que 
se-supbiién como ingresadas en la Teso­
rería de Hacienda de los realizados eh la: 
tíajA rnunihipál p5r cupo dê  cónsumos 
para' el Tesoro,a que se refiere la certiíi-' 
cación dé'17corriente, porque ósto.s, ou 
véz de ser -dé laS mismas cantidades in- 
‘gresádas'én ésta-caja municipal, como.; 
dobiéron; pertenecen en, su mayor parle- 
a las bonifícacionos hechas por la Ha­
cienda.
19 No'ápareciéndo ihgresatlas en la 
caja níurticipal más qué 500 pesetas prp-.í 
cedentes dél impórte- de las- cantiúadés)i 
deveoga'das pdp éicapi.fial de-3 por cienlo;- 
de las láminas'inlransforibles, como con­
secuencia del; acuerdo de 11 'de Junio dé 
1908, es probada la negligencia de este 
Vyün'támién'tG con perjuicio de los inte­
reses bajo su cústo.clia, y aro .apareciendo 
con la claridad debida la gestión que rear- 
lizó él señor Alvaréz Net,’ cuya liquida­
ción y cuenta'de Sd mánda’to es'dé surpa 
importancia, siendo todo lo contrario.
oscurecida con notorta.íemeridgd, surgen 
de modo evidente indicios, de los cuales 
se deducé que el Ayuntatiiiento lesionó 
los intereses del vecindario, toda vez que 
los vencidos antes de la liquidación, ni 
entonces, ni después, aparecen cobra 
dos.
(Concluirá mañana.)
g r a n  átlRTIDO DE GORONAS 
fúnebres de pluma y porcelana
para todos los Santos y Difuntos, desde 
5 pesetas en. a.delante,.
Cobertizo de los Mártires núm. 3 (ce­
rería).
NO COMPRxAR SIN VISITAR 
ESTA CASA
A N IS  G I B A i
COGNAC VENCEDOR
UNICOS FABraCANTES
VIUDA DE JOSÉ ¿AFRA E HIJO
SUCESORES DE
M O H O  Y  S A E M 2
SECCION DE VINOS
Venden Vinos Sccoa cíe 16 grado¿‘d'é'Í912, a 
6 pesetas la arroba da 16 2t3 liíroé; de MIO, a 
6‘50 pesetas.
Añejos de 0 ,a 60 pesetas.
Dulce y P. A., 7‘50; moscatel, de 10 y 20 pe­
setas.
Lágrima y coior, de 9 a 5Ó pesetas.
Valdepeñas tinto y btáncó, a-0 pesbtas.
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, .Ronj Cognac, Caña, G-inebra, etoó- 
tJra.
Jarabes depura fi-uta a 
fréseos. 1‘25 litro para re-
Precios convencionales 
Bodegas, destilerías y lesoritorior Almacenes 
de Campo (Hneita Alta).
Teiéfono número 354
Servicio adomicilio-—;Suoursales y Centros 
de avisos: Calle Saneba, de Lara; 2 (Estableci­
miento «Los Caballos-»); Easillo Santo Domineo, 
88; Frente al Puente Te'tnán.
OCASION
Para tener dinero seguro y aumentar­
lo comprando solares en lo niejor del 
Pedregalojo junto a las cocheras dél 
tranvía.
Al contado y a ¡ilazos de sei.s años. 
LOPEZ HERMANOS. —  Salamanca, 1








H o m icid io
En la sala primera y formando el tri­
bunal do Derecho el presidente de la Au­
diencia don José García Valdecasas y los 
magistrados don Camilo González y don 
Julio Díaz Sala, se verificó ayer la vísta 
de la causa por jurados contra el vecino 
de Viüuela Antonio Domínguez Hidalgo, 
acusado clol delito de homicidio, perpe­
trado en ¡a persona de su convecino Jo­
sé Cabello García.
El Siecho
En la madrugada del 25 dé Febrero úl­
timo se hallaban reunidos en casa dél 
vecino Francisco. Gallego Toré, varios 
amigos, cenando, tocando la guitarra y 
cantando, entre ellos el intexTecto José 
Cabello García y el procesado Antonio 
Domínguez Hidalgo.
Como tres de los reunidos se marcha­
ran a sus casas, entablóse una discusión 
entre aquelloSj sobre si éstos se habían 
ausentado por culpa del Cabello, y 
para comprobarlo, preguntándolo a al­
gunos de ellos, ;salioroii a la calle Cabe­
llo y Domínguez.
^E ntre ambos se entabló una violenta 
discusión que degeneró en rixxa y el Do- 
niínguez haciendo uso de una faca, agre­
dió a su contrario, al que causó una tre­
menda herida en el borde inferior y lado 
derecho del maxilar derecho y cuello, 
que llegó hasta la clavícula y seccionó 
la carótida y algunas arterias del misino 
laao, produciéndole intensa hemorragia 




procesado dice que él fué quien 
mató a José .Cabello, Indignado por la 
falta de ponsideración pon que'éste hu­
bo de tratarle.
Añade que al cpmoter el hecho estaba 
embriagado y no sé clió cuenta del mal 
tan grave que realizó.
Contesta a, preguntas del fiscal,que fué 
insultado por el interfecto con duras fra­
ses. que él por su dignidad no pudó to­lerar.
Nada más importante- dijo Dorníne-uez 
Hidalgo, en su declaración.
L3.3
Por el estrado desfilaron algunos .testi­
gos cuyas declaraciones carecieron por 
completo de interés. ' ,
Nada nuevo aportó la prueba docu­
mental, a las conclusiones del fiscal, ni 
a la defensa.
Se limitaron a d,eci.r que nada sabían 
del hecho, pues éste se desarrolló, es- 
tandp-solo el procesado y pl interfecto.
 ̂ A r f i f e é r e  y  P a s c u a l .
/Slmacto al ^  rnsf» 9 de Ferrcterti
13. Sania María. i3.-Málaga.
Suspension
, Se suspende el j uicio por diez minutos, 
y al reanudarse le és cgncédila la pala­
bra a! Ministerio fiscal, représentadopor 
don José Poreel.
Informe del fiscal
El señor Porcel, comienza diciendo- 
que será breve, pues;'jó- es partidario de 
discursos largos, q¡ue cansan a los que
Baferfa d« cocina. Keirsitil&ntdf, Rcftfoe, Chopas ds alce y tatda, 
fUambres. TornítUTÍa. Glavaaón. Cementos, & k
CARRILLO YCOMP.G R A N A  D A
Abonos y primeras materias.— Superfosfato .de cal 18120 
para la próxirna siembra, con garantía de riqueza
IspSilto «8 Ufálap: CPUlCtCS. 23
Para informes y  precios dirigirse a la Dirección:
Albóndiga II y 13.-^GRANADA
aun más el ániniplos pronuncian, y 
los oyentes.
Dice ,q.ue con la confesión dol proce­
sado le es suficiente para demostrar su 
culpabilidad, pero que qüeriendo ir más 
lejos, ha de anali2;ar si existieron motiT 
vos para que el .acusado. Cometiera el 
delito. , .
Analiza ydiscúte las pruebas,.e)ovadas 
al juicio y .por lo cual considera sin jus­
tificación, los insultos que declara el pro­
cesado le dirigió el interfecto, pues na­
die Ip oyó y no hay quien 1,o atestigüe.
Añade que no hubo agresión por parte 
de Cabello. . . .
Termina piiii'éndo n'ii voreclicfo' deciil- 
páb'ilidacl,y ratificándose en su escrito de 
conclusiones, en el que . pide para el 
acuéado la pena de catorce años, ocho 
meses y 21 dias de reclusión temporal, 
más 5.000 pe.setas de Indemnización.
La deferida
La representación dél proGesado-estuvo 
a cargo del jurisconsulto señor Miartín 
Velandia,quien en breve exordio invita a 
los jurados a que con la imaginación re­
corran todo el proceso, llegando én di­
cho recorrido hasta el sitio de la ocu­
rrencia. *
Detalla el suceso, al mismo tiempo q-üe 
enumera las circunstancias que concu­
rrieron.
Nos describe la figura del acusado,pre­
sentándolo como el honrado padre de 
familia, que no v.ive más que del trabajó 
y esclavo de su hogar, diciendo que aun­
que Cabello en el orden familiar es igual 
a Domínguez, era también gran aficiona­
do a la bebida.
Dice que la noche de autos se encon­
traba acostado el delincuente y lo llama­
ron para ir a cenar con unos amigos. Que 
accedió por tratarse de que eran el se­
cretario del Ayuntamiento y el del Juz­
gado. ' '
Durante la cena se bebió mucho y se 
embriagaron.
Cabello dirigió bromas de mal género 
a Domínguez; discutieron y ,en tal es­
tado de ánimos, salieron a la calle; que 
entonces Cabello sacó una faca y que 
Domínguez hizo lo mismo, y obcecado, 
ciego, sin saber lo que hacia cotnetió el 
hecho.
Termina diciendo quenó pretende para 
su defendido la absolución, sino que ate­
niéndose el jurado a las circunstancias 
del heého, co'rao son arrebato, obceca­
ción y embriaguez, deben atenuar algo 
la sentencia que han de dictar.
Resúmen
Después de hecho el resúmen por el 
presidente señor Garcia Valdecasas se 
retiran los jurados a deliberar.
Veredicto y sentencia 
Reanudada la vista, es Íeído el vérer 
dicto dictado que resulta ser de culpa­
bilidad.
El presidente declara abierto el juicio 
de Derecho concediendo la palabra al 
señor Porcel quien reconoce las atenúan-, 
tes de arrebato y obcecación que copeu- 
rrierpn en el delito, solicitando que éste 
sea castigado con la pena de doep años
un día de • reclusión temporal y’la in­
demnización correspondiente a la fami­
lia del interfecto.
La defensa sostiene dos eximentes y 
dos atenuantes en favor de su patroci­
nado y pide que se aplique la pena mí­
nima o sean seis meses y un día de pri­
sión correccional.
Suspendido el juicio por algunos mo­
mentos, fué reanuda para, dar lectura 
a la sentencia acordada por la sala.
El procesado filé Condenado a la pena 
de ocho años y un día de' prisión ma- 
yor-
A las ocho déla noche terminó lá 
vista.
Ju ic io  suspendido
El juicio por contrabando que debía de 
celebrarse en la sala segunda fué sus­
pendido por .incomparecencia del acu­
sado. .
Señalam ientos para hoy
Sección.2^
'Esíepona.-7-Hurto.:— Pro.cesado, Mi­
guel Díaz Gil.-—Letrado, señor Blanco 
Solero.—Procurador, señor Casquero.
NOTICIAS
En este gobierno civil se han recibfdo 
las condiciones para la subasta de 
obras dél Puente de Tetuán.
Dicha subasta se verificará en éliiii- 
nisterio de Fomento el día 23 del a«tual 
bajo .el tipo de 214,270*70 pesetas.
Las obras darán principio a los treinta
días de celebrarse la subasta y el plazo 
para la terminación de las mismas se % 
en tres años.
,Los pliegós 4'é CQnd!Íp.ipin8S .pofij'án re­
mitirse a la jefatura de Obra:=s públicas 
hasta el próximo día 18.
Se anuncia pbr la Dirección. genel’aJde 
Obras públicas para é l día 20 del actüal, 
la ,con.strucción de una dársena para bu­
ques eij el puerto de Cádiz.
Para representar a varios propietarios 
de fincas de Alora con motivo de la .coib.- 
trucción del trozo segundo, sección ter­
cera, de la carretera de Málaga a Aíora, 
ha aceptado el cargo' de perito don Anto­
nio Almeda.
En las reuniones celebradas ayer en el 
despacho del señor administrador de Ha­
cienda, para la elección de síndicos y 
clasificadores, fueron designados los.-si­
guientes para los gremios que se indican.
Huéspedes. Síndicos, don Alberto Sán­
chez Raibú, don Atonio Vázquez Moreno, 
Clasificadores, don Emilio Ortega Va- 
llejo, don José de Gor y Rojas, y don Ma­
nuel García Berna!.
Mesones.—Síndico, don Antonio Perez 
Moya.
Con el fin de construir la carretera de 
Jerez de la Frontera a la estación d© Goê 
tés, el Gobierno civil de Cádiz ha remiti­
do ál de esta provincia el pliego de ex­
propiación de terrénos del término! db 
Cortes de la Frontera.
LOvS partidarios de Rafael, el «Gallo»y 
Paco Madrid, están esta semana de en­
horabuena.
El popular y notable semanario ibis- 
trado «Arte Taurino», le dedica al íbíidí- 
tablé torero dé Gélves, una información 
gráfica, correspondiendo a las faeias,
que con tantos.aplausos ha ejeculado, en 
Madrid y Sevilla.:
Lo portada la avaloran varias ibtogrr- 
fias de nuestro valiente .^paisano Paco 
Madrid, que son de reconocido mérito 
para el fomoso estoqueador. ■;
El toxfo, en conjunto, es verdadera­
mente original y causará la admiración 
de todos los aficionados taurófilos, por 
los trabajos tan numerosos que publica:
El presidente de la Audiencia'intei’e® 
la presentación de los procesados Jua® 
Franco del Río, María L 'zano Rey, Ja?a 
.del Corral Berlanga, Manuel González 
Burgo y Antonio Sánchez Linares, con 
él.fin de aplicarles condena condicíortíil. 
 ̂ El juez de instrucción de Alora cita e 
Francisco Reyes Reyes, procesado pof 
hurto.
S0CI£0iB FILABMÚNíUfi
Real 'Conservatorio de Música
«María Gristina» 
De conformidad con la convocatoria 
. publicada en el mes de Junio próximo 
pasado, los concursos a premios para 
alumnos oficiales y no oficiales, tendrán 
lugar en este Centro el domingo 11 del 
corriente, a las dos de la tarde.
• Esfo^ actos son públicos.
Málaga 6 de Octubre de 1914.-—El se­
cretario, Placido Gómez de Cádiz y Gó-
ifnei
Se Imllan yacantes las plazas de juí® 
municipal suplente de Alora, Coin y 
Nerja.
Igualmente se anuncia la vacante de 
secretario del Ayuntamiento de Gue'YSS 
del Becerro.
Desde la cárcel del Rincón de la Vĵ  
loria íSerá trasladado a la de esta capital 
el recluso Antonio García García.
Én el negociado correspondiente, (fe 
este Gobierno’civil se recibieron ayer los 
partes dé accidente^ del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Antonio García López, Francisco Sán­
chez Morilla, Miguel Montiol Pérezi fiian 
Moreno, de Porras, José Ruiz Jiménez y 
Mihuel Calderón Mogollon. '
E stación M eteorológ’ica d el
Institu to do Málag*a
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
ñaña el día 7 de Octubre de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.°, 761‘0. 
Máxima del día anterior, 24‘6.
Idem mínima clel mismo ,día, 20*4 
Termómetro seco, 23*0.
Ideiú'b'árnédo, 20*6..
Direcdión del viento, S. E.
Anemómetro.—E. m. en 24 horas, 39. 
Estado del cielo, lluvioso.
Ideáa del mar, marejadilla.
Evaporación mim, 2*3.
Lluvia en mpn, inapreciable.
Se ruega a las maestras y maesf-fos 
que_ tienen solicitado del Exémo, Ay®- 
tamiento de-sempeñar jilazas de Sección, 
concurran a la secretaría de la Junta lo­
cal de primera enseñanza (Ayuntamiflá' 
to), de ’3 a 5-de la tarde, para informales 
de un asunto que les interesa.
En dicha oficina se hallan varias gsT'* 
tas de alumnos de;la colonia, a ,dispoB*" 
ción de las respectivas familias.
Cuadro resumen de los servicios 
tadOs en la casa de socorro del distrito,de. 
la Alameda durante el mes de Septié®'̂  
bre de 1914:
Asistencias urgentes, 51; curadlBvd® 
primera intención, 63; ídem dé seguAíí® 
id., 1; consulta pública, 279; asistid!» 
sus domicilios, 86; curaciones practica­
das eñ la casa de socorro, 230.—Toteb 
710.
¡ Agua de Ahisinia «Luque»!
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías-
1
'''vra el estómago ,e intestinos.'el 
Estomacal de Notiíc de CJarZps. 
Theobroraina ¡‘‘Lui^ue,. 
¡Harina fosfatada y Caqao). Alimeotó 
completo para niños y personas débilps- 
Recomendada por los mejores médicós. 
Venta eu farmaciasy droguerías.
EL POIOLAE MMaê Rnesaims
Jueves 8 O c tu b re  TQT4
jUna buena maquina!
ijj o'tro lugar de este periódico pübli- 
Ŷrts él anuncio de una máquina denor 
Sda la ZURCIDORA MECANICA que 
€íid'a, dé gran utilidad. Éste aparar 
3ti.e nosotros récomendámos eficaz- 
^ 1 ;'puede ser manejado por un niño, 
un modo rápido y perfecto, le 
^fecil dejar zurcido o renjendado cuflr 
de náedias o ropa, aunque esi 
kas en mal estado. Nadie puede des- 
¡()er la utilidad que este aparato 
en cualquier casa de familia ó, fen 
Ilutación de un hombre solterp;ba¿íq 
gglácer funcionar la maquinilia por 
momentos y lo que; parecía de 
waítIo imposible, se transforma en pn 
Eidopeifect®' ZURCIDORA ME- 
^NICA, que sella abierto rápidamente 
todos los mercados, puede consi- 
de neéosidad ábsolüla en toda 
i;.̂ é familia por ^er un atixilipr in- 
î Éfclé de la inujer cuidadosa y eéo- 
Don Máximo Scbneider,. Páséo 
B-i^cia, 97, Barcelona, España; remh 
|p..;ZURCIDORA MECANICA libre 
l ^ t e s  por el médico precio de diei 
jsetás.
I^ñsad' bien en las ventajas-que esté 
les pueda proporcionnr, y aUes- 
U la casa pidiendo una, mé,ncÍQu,ar
DELESSCiÚN OE HlCIEHDi
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en la Tesorería de Baciepda 18.326*38 pe­
setas.- ■
Ayer constituyó en la Tósoreria dé Hacien­
da un depósito de 80 pesetas, don Juan Te­
rrón, registrador de la Propiedad del partido 
de Estepona por el importe de la cuarta parte 
de los honorarios dos ven gados durante el ter­
cer trimestre del año actual.
DEL EXTRANJEROÉl''"
El Director general del Tesoro PúblicO; ha 
acordado la 'devolución do »7‘60, 894,677 y 
102*35' pesetas a ios señores Hijos de J . Mora­
les Hurtado pqr ' ingresos indebidos de 
Aduana. .
.éPdráuta riñeron los vecinos .Juan 
Sénchéz López y .Juan Parra ' Caiventé, 
quienes empuñando sus respectivo^ ám- 
vól^rs trataron de .agredirse, no coñsir 
miándolo por la oportuna intérvención 
de una pareja dé la guardia civil, que 
detuvo a ambos contendientes.
íJngEesarop -en, la cárcel .^■ifjjoeición 
deíjuez municipal de dicha villa.
En el cerro llamado «Doña María» del 
lérmino de Antequefa y demarMción de 
Villanueva del Rosario, se declaré un 'In­
cendio que adquirió grandes proporcio­
nes a causa del fueríé vi'entó que r'éina- 
ba, habiéndose quemado unas trein ta y 
cinco fanegas.de terrene de monte bajo y 
algunos chaparros.
El terreno incendiado pertenece a los 
vecinos Juan Godoy Vega, Ramón Mejías 
Bermúdez, José Vega Navas y Manuel 
Gomeras Repiso.
Las pérdidas Se calculan en unas tres 
mil quiiiiepías pesetas.
De las diligencias practicadas resulta 
que el citado incendio fué ocasionado 
por dos cazadores que hicieron varios 
disparos en ePsitio en que se. inició, a 
consecuencia de los cualess se prendió 
fuego al monte, sin que se haya podido 
averiguar quienes sean los autores.
De lo ocurrido tiene conocimiento el 
juez de instrucción de Antequera.
*
La guardia civil de Ardales ha preso a 
un sujeto llamado Félix Bravo Torres 
(a) «Feliche», autor del hurto de 500 pe­
setas y una sortija de oro, al vecino de 
Riotinto (Córdoba), Juan Romero Vejel, 
cayo hecho ocurrió el día 24 del pasado 
mes.
Ei «Feliche», al ser detenido negó su 
parfipación en lo sucedido, pero al ser 
registrado se le encontraron ocultas en el 
forro del sombrero 350 pesetas en bille­
tes del Banco y diez y ocho en plata que 
tenía en el bolsillo, igualmente que la 
sortija de referencia.
Ultimamente se confesó autor del deli­
to que se le imputaba, iñanifestando que, 
aprovechando una ausencia del Romero, 
penetró en su domicilio, hurtando la sor- 
' Jijá y un billete dé 500 pesetás, marchan­
do a Sevilla, donde cambió éste, com­
prando algunos géneros y regresando a 
Ardales.
I)e ia cantidad hurtada tiene entrega- 
: da a don Francisco Guerrero 50 pesetas 
' para que se las éuvie a un.a hija suya 
que reside en Nerva.
Él detenido ha ingresado en la cárcel, 
a disposición del juez de instrucción de 
Valverde del Camino (Huelva)., a cuyo 
partido judicial correépo.ndc el sitio don- 
\de se cometió el delito.
Lo Jefatura de-Montes ha aprobado y adju­
dicado la subasta -de aprovechamiento de 
pastos del monte .¿eáominado «Sierra de 
Ag’nas» dé los propios del pueblo de Alora a 
don José Pérez Galán.,
Por el Ministerio de la Guerra han sido qon- 
cedidós lós siguiei|tP.s S-étiroH:
Don Enrique García Simón, coronel de ca­
rabinero 600 pesetas.
Julián Besada Durán, carabinero 38*02 per 
■tas.
Don Manuel Cepeda Rodríguez, sargento 
ñe la guardia civil 100 pesetas.
, Eduardo Coco García, guardia civil 3B‘02 
•pesotás.
La Dirección geiíoriil de la Deuda y Cl|Ses 
pásivás ha coiiéedhlo las siguientes pensio­
nes:
I Doña María del Car ’ én Fernández Q^tMa 
huéríána del comandanda.nte don Ighacio 
Fern.ández Herrera, 1.125 pesetas.
Don Juan García Morales y doña Josefa 
Avila. Escalante, padres del soldado Juan, 
182*50 pesetas.
Doña Margarita Pérez López y doña Ade­
laida-Bello Pérez, viuday huérfana d&l se­





NEW YORK.—Los miembros de la 
CámaFa de Gqmercio, que anualraéntb 
celebran un báñquelo, han suprimido él 






MURCIA.—En el paso a nivel, _ cerca 
de Almoradil, ha ocurrido un trágico ac­
cidente que prodxijo profunda impresión, 
por ser las víctimas'parsónas óonocidísi- 
mas y muy apreciadas.
Un automóvil que regresaba de Alican­
te y un tren de viajeros chocaron en el 
sitio expresado.
El suceso se ha debido a una impru­
dencia del chauffer. Este vió que el trfeu 
sé acercaba y a pesar de esto intentó cru­
zar la vía,forzando la marcha cuanto pu­
do para romíper la cadena que cerraba él 
paso a nivel, la cual habia sido ya echa­
da por la guarda barrera.
Rompióse la cadena, pero a consécuen
cia del choque que^ó detenido el auto, ál 
tiempo que ei tren llegaba y que lo 
arrastró hasta más de dosciéntos m'etros.
El auto lo ocupábanlos señores don 
Ramón Seves, don Gabriel L.áza^o, el 
Inspector del Timbre don Diego Conde, 
un médico y el joven don José Pascual, 
hijo'.de los marqueses de Navacerrada.
Los cuatro primeros resultaron muer­
tos en el acto, el señor Pascual quedó en 
gravísimo estado y el chaüffer también 





Día 7 de Octubre de 1914
Pesetas.
Matadero. . . . 1.830*78
» del Palo . . 17*04
> de Churriana . . 00‘ü0
> de Tcatinos . . 11*75
Suburbanos . . • 0*00
Poniente . . . . . 00*00
Churriana . . . . . 32*28
Cártama . . . . . 28*38
Suárez , . . . . . 0*00
Morales . . . , 10*57
Levante . . . . . 1*04
Capuchinos. . . 2*21
Ferrocarril. . . . , 55*66
Zamarrilla. . . . 25*12
Palo . . . . . 19*43
Aduana . . . . 00*00
Muelle. . . • . 45*96
Central. . . . . 0*00
Total . . . . 2.08*022
' La guardia civil dol puesto dó Alnio-, 
gía sorprendió a los vecinos Francisco 
p ’avo Suápez y Francisco Bravo Bravo, 
;quiené8, pró-yistos de Sus respectivas es- 
GOpetaS se dedicaban a lá caza sin la co­
rrespondiente licencia.
V Las Weap'eías han sido intervenidas, y 
los cazadores denunciados al juzgado 
municipal de diqha villa.
En la noche del 2 al 3 del actual des— 
.apareció del cortijq « p  .jQueLnqdo», tér­
mino dé Villáhueyáx dei. Algaidas, una 
muía de la propiedad de, don Francisco 
Luque Ropero,ignorándose la suerte que 
.haya podido correr.
La guardia civil practica gestiones 
para averiguar el paradero del citado se- 
niovtente.
Matadero
Estado demostrativo de las resos sacrifica­
das el día 6 de Octubre, su peso en canal y 
derécho de adeudo por todos coñeepíos: _
22 vacunos y 5 terneras, peso 3.008*750 ki­
logramos, pesetas 30 ‘85,
38 lanar y cabrío, peso .387*500 kilogramos, 
pesetas, 15*50.
25 cerdos, paso 2.433*500 kilogramos, pese­
tas, 248*35. ...
Catnes frescas, pe>so 00 kilogramos, pesetas 
0 ‘00.
Puesto sanitario do Cártama, poso 108*00 
kílógramos, pesetas, 1U*80.
Totol de peso, 5.987*750 kilógramos.
Total de adeudo, 575*52 pesetas. 
C em enterios
Recaudación obtenida en el día 7 de Oc­
tubre por los conceptos sig-üien tes:
Por inhumaciGnes, 187*00 pésotás.
Por permanencias, 62*501*. setas.
Por exhumaciones, 35*00 pesetas.





Esta tarde circuló en el Congreso el 
rumor de que Romanones había sido ob­
jeto de-un atentado, pero la especie se 
desmintió en seguida.
ÍÉl conde pasa el día en el campo.
Reunión
En el Congreso se reunió la Comisión 
de presupuestos.
1.0S liberales
«El Liberal» trata en su fondo de la 
reunión de los liberales, juzgando natu­
ral que después del veraneo se ocuparan 
de ios problemas graves que interesan a 
España en estos momentos, de los asun­
tos de África, de la situación económica
y de la guerra europea. ;
Eq la reunión nada, se hablo de politi- 
C5 menuda;, cómo correspondía a un par­
tido yerio. ., , ,
G¡ce que se aprobó la idég, de recordar 
la urgencia de ir a las co-rtes, porque allí 
défien resoí-verse ciertas cuestiones en 
que lorecisa él concurso ds la opinión.
N'iV lo parece bien que se plantee el 
asuhtc de la neutralidad, que está ya san­
ciono.lo con. el asentimiento público, y 
coin.) las circunstancias no han vanado, 
buolcía hablar de eso. . , r.
Considera acertada la gestión del Go­
bierno y estima que se hadado en Espa­
ña up alto ejemplo dé patriotismo, dejan­
do en. libertad de obrar al Gobierno y 
avu.lá'ulole con el apoyo moral de todos.
Francia, con tener guerra, el genio 
gí uíV'U, pero leal de Glemenceau, hace 
'o'íH).-d'‘.ion al Gobierno.
Eli i o uto el señor Dato ha podido aquí 
procr-der desembarazadamente, sin que 
uu'Ué le combata.l . ’ ' ' '
.■Eli láS'iméáúiéñciaé.dedos liberales no 
dih.)!', pensá'.fec'; óUihteééSde esép'artidD, 
cómo el (le la uacáón está, precisamente, 
en éspéraiL
, YF :GolaiiíSiójí; ■
En . la Comisión, de presupuestos; del
Congreso, liberales y demócratas, pues­
tos de acuerdo, volvieron a indicar s,u 
creencia de que, cerrada la cámara, no 
debiera funcionar la comisión, pero no 
hacían el asunto cuestión de gabinete, 
prestándose a que trabajen las subcomi­
siones si el Gobierno envía las variantes 
introducidas en el proyecto que. leyera, 
en el. parlamento el mes de Septiembre, 
último.
La comisión, desde luego, no dará dic- 
táraen alguno hasta que funcione la cá­
mara.
Parece que el marqués de Cortina, des­
conociendo los acuerdos de liberales y 
demócratas, favorables a que trabajen 
las subcomisiones, insistió en que la co­
misión no podía reunirse mientras per­
maneciera cerrado el parlamento.
Preocupación
Sánchez Guerra se muestra preocupa­
do por ia situación'que ha creado en 
Barcelona la falta de trabajo.
Son muchos los obreros parados.
Extraña,el ministro que haya cesado 
la producción, cuando ya la demanda va 
siendo extraordinaria, y teme que lo que 
ocurre nó sea expóntáneó y obedezca, a 
la labor de ciertos elementos.
O radas
Una comisión de Toledo visitó a Sán­
chez Guerra para darle gracias por el 
restablecimiento' de los derechos arance- 
lariqs sobre los trigos y harinas.
Recepción
En el ministerio de Estado celebróse 
hoy la primera recepción, desde las vá—,, 
caciones.
Asistieron' todos los embajadores y .ca­
si todos los ministros plenipotenciarios.
El Impareial
Ocupándose de la reunión de loff libe- 
i rales, dice que al hablarse de M oonvo- 
catoria de las cortes, de la política eco­
nómica y de la neutralidad, intervinie­
ron todos los exrninistros, observándose 
aiferenciación de párecéFes.dé' brden ác- 
cidental, que luego se fundieron en 
acuerdos unánimes.
Añade que se expresaron impacien­
cias por ocupar el poder en Enero, como 
atribuidas al . estado llano del partido, 
pero ninguno de los reunidos lo mani­
festó como opinión propia.
Termina diciendo que algunos comen­
taristas de la nota oficiosa, censurarán 
su vaguedad echando de menos afir­
maciones que expresaran concretamante 
las soluciones de los problemas pendien­
tes.
Sig'ue la prensa
Ocupándose también otro, periódico de 
la reunión de los liberales y de los de­
seos de estos de animar la política, dice 
que en estas circuastancias vale mps 
una modesta reuniiu! de la Junta de ini­
ciativas, que un mi, :.,r de discursos par­
lamentarios.
«La Mañanaíí se concreta a dar cuenta 
de la,^éunión e;n casa de Romanones, sin 
hacer comentario alguno.
Huelga
Los tahoneros de Madrid se propoivon 
presentar el viernes una comunicación 
al gobernador,manifestándole quedar ro­
to el contrato con los obreros, sicmido 
casi seguro, que se declare la huelga.
Alegan los tahoneros que actualinenle 
satisfacen 300,000 pesetas más (jue a.nles 
de la implantación del contrato, no pn- 
diendo desarrollarla industria en qsas 
condiciones.
Parece que los tahonero han adorjado 
tal resolución en vista de trarailarsn ¡mr 
los juzgados 150 denuncias de Iqs obi e- 
ros contra los patronos.
De paseo
El rey paseó esta tarde a caballo pop Su 
Cásá dél Campo.
Versión incierta
La embajada alemana desmiente que 
haya sido nombrado nuevo jefe de Esta­
do Mayor,, púes continua siéndolo para 
todo lo relacionado con la campaña el 
general MoIÜce.
Lo que si resulta cierto es que fué 
nombrado un nuevo jefe del Estado Ma-. 
yor central, en Berlín, para todo lo que 
se relaciona con la organización del 
ejército.
Excitación
Entre los dependientes de_comercio de 
tegidos reina alguna agitación por ne­
garse muchos patronos a cerrar a las 
ocho de la noche.
Una comisión de dependientes realiza­
rá mañana gestiones cerca_ de los patro­
nos para conseguir unanimidad en la 
hora del cierre.
Imposición
En el Hospital general verificóse a ul­
tima hora de la tarde el acto de imponer 
Sánchez Guerra, a la superíora sor Ven­
tura, las insignias de la cruz de Benefi­
cencia, por sus servicios humanitarios y 
de altruismo.
Asistieron todas las autoridades pro­
vinciales y municipales.
Firma de Marina
El rey ha firmado las siguientes dispo­
siciones de Marina.
Aprobando la organización y regla­
mento de un cuerpo de marineros espe­
cialistas.
Ascendiendo a los empleos inmediatos 
al teniente coronel de infantería de Mari­
na don Manuel Griraela, al comandante 
don Eduardo GaRáu y al teniente don 
Juan Lacal.
Concediendo el mando del cañonero 
«Laya», al capitán de fragata don Luis 
González.
Jueces
Han sido nombrados jueces de Campi- 
lios y Cañete la Real, respectivamente, 
los señores don Francisco Juan C.abello 
y don Juan García y Romero de Tejada.
Firma de Justicia
Entre los decretos que el ministro de 
Gracia y Justicia ha sornetido hoya la 
firma del rey figuran ios indultos de pe­
nas leves acordados en el último Conse­
jó y las disposiciones siguientes:
Nombrando abogado fiscal de Murqia 
a, ¿QD Erqneisep Navarra-, j uez electo de 
Alcañiz.
Concediendo la excedencia a los jue- 
ces :de Lorca y Albuñol, respectivamen­
te, don Eduardo Martos y don Alfonso 
López Dóriga.
Petición
Una comisión de Granada, presidida 
por aquel arzobispo, visitó a Ugarte para 
pedirle que se desglose el tzozo de ferro­
carril de Granada a Motril del proyec­
tado entre fZurgena y Almería, para que 
no corra el mismo riesgo que amenaza al 
proyecto general.
El ministro les prometió estudiar el 
asunto.
Agitáción
En vista de la agitación que reflejan 
algunos telegramas de Bailón,_ entre 
aquellos elementos obreros, el minisiro 
de Fomento ha ordenado al personal de 
Obras públicas que inmediatamente se 
emprenda la realización de las obras 
aprobadas.
Vuelta al servicio
El «Diario oficial del ministerio.de la 
Guerra» publicará mañana una disposi­
ción concediendo la vuelta a activo al co­
mandante don ManuelNovo.
Sobre unos comentarios
Hablando Ugarte de los comentarios 
que hacen algunos periódicos acerca dé 
la subvención otorgada a la línea de va­
res entre Bilbao e Inglaterra manifestó 
quAjio éra'exagera da, teniendo pn ouen= 
ta las circünéfancías del -viajé, el tone- 
lajei.de los vapores, las prescripciones de 
las'Jeyes comunes: .pmri tifaas y .él a umen­
to de fletes establecido por la Carapañia 
Trasatlántica.
Y menos debe extrañarse si se aprecia 
que las compañías extranjeras han he­
cho igual aumento, toda vez que las ita- 
lianás lo elevaron en un 50 por ciento, en 
tanto que la Trasatlántica sola lo hizo en 
un 25.
De presupuestos
El ministro de Fomento estudia las
modificaciones que introducirá en el pre­
supuesto de su departamento, dada las 
especiales circun.stancia presentes, para 
enviarlo a Hacienda y que páse seguida­
mente a estudio de la comisión respec­
tiva.
Diario oficial
El «Diario oficial del ministerio de lo 
Guerra publiba lo siguiente:
Resoluiendo la real orden de 28 de 
Abril ultimo, que dicta reglas para el 
destino y permanencias de jefes y oficia­
les asimilados en las camandancias ge­
nerales de Africa, lo que quedará en lo 
sucesivo modificado en el sentido de que 
en el tiempo que el susedicho porsonal 
sirva en las posiciones destacaci.as, con­
voyes y operaciones de guerra no sea de 
doble abono para el cómputo de los dos 
años, mínimún de permanencia.
Esta disposición será solo aplicada a 
los jefes y oficiales asimilados, que a 
partir de esta fecha sean destinados a , 
Africa, conservando los derechos adqui­
ridos aquellos que actualmente sirvan 
los mismos.
Desestimando la súplica de que se le 
conceda ingreso en los inválidos al sa^r- 
gento de caballería de Alcántara dan 
Eduardo Acevedo.-
Idem id, del herrador de segunda ile 
la comandancia ee intendencia d© Lara— 
che, don José Cerrillo, quo interesa se m 
destine a cuerpo en la península.
La «G-aceía»
La de hoy publica lo siguiente:
Declarando, que solo los gobernadores 
civiles tienen facultades para diclarpeso- 
lucioiies relacionadas con el servicio de 
automóviles.
Audiencias
El rey ha recibido en audier-cia -al ge­
neral. Ochando y a los coroneles Suárez 
inelán, Ansaldo y Díaz Vervey.
Ceremonia
El ministro de la Guerra, al salir de 
despachar con el rey dijo a los periodis­
tas que en el cuartel del Conde Duquesa 
están realizando algunas obras con mo­
tivo de la ceremonia que ha de celebrar­
se dentro de breyás días, _
El embajador de Italia irá rl cuartel a 
hacer enti’ega de un retrato que el rey 
Víctor Manuel dedica al regimiento, de 
Saboya, del cual es coronel honorario.
Del retrato se hará cargo una comi­
sión de la oficialidad.
Cómo el regimiento de Saboya se halla 
formando parte deí ejército de operacio­
nes de Marruecos, el general Echagüe 
ha dispuesto que alli se celebren fiestas 
el día que se haga la entrega del re­
trato.
Además enviara .a Marruecos una co­
pia de la fotografía.
La cinta de Tortosa
Fia llegado una comisión de Tortosa 
presidida por un canónigo y un benefi­
ciado de San Pascual, a fin de entregar 
en palacio la cinta tradicional que ha de 
llevar la reina doña Victoria hasta des­






rián sido desíruidos los fuertes de 
ívessel y Brochen; y además hemos ocu­
pado Lierre y-él fuerte que prqteje el fe­
rrocarril de Malinas a Amberes.
De  Roma
Progreso
Oficialmente comunican de Viena que 
en las operaciones de la Polonia rusa y 
Galitzia progresan los alemanes.
Ventajas
Los alemanes y austríacos obtuvieron 
ventajas cerca de Klimoton, obligando a 
los rusos a repasar el Vístula,
Evacuación
Dicen de Rotterdam que el Gobierno
iske8BaB¿i
LA ALÉGR-Sá
RESTAURAN! Y;TIENDA DE .VINOS.
— DE —
CIPKIANO 'MARTINEZ
Servicio y cubierto a la carta — —
___ _ Especialidad en vinos de los Moriles
18, MARIN GAECIA, 18
j S ^ c e s o s  l o c a l e s
Én ia calle de la Trinidad promovieron 
ayer mañana un fuerte escándalo en re­
yerta los esposos Salvador Sánchez Gon-; 
zález y' Josefa Guerrero Gil, Córrespon- 
diéndole el pago de los vidrios rotos ai 
dueño dei establecimiento situado en la 
casa uümeFó 37 de lá citada calle, donde 
habitan los ^désavenidos cónyuges, y el 
cual experimentó el deterioro del escapa­
rate por consecuencia de la trifulca.
El juzgádo muúiicipal dó Santo Domin­
go resolverá esta caatrimonial conflagra­
ción. \-
Antonio Jarauta Mártínez (a) «Juani- 
Bn», es un infeliz monoifianiaeo que pro­
mueve frecuentes escándalos en la vía 
pública, y anoche los agentes de segun­
dad lo detuvieron en la prevéncn5.n de la 
Aduana, por que el desgraciaclo, que 
tiene una lengua viperina, no.dejaba en 
paz a los transeúntes.
Lo más pertinente sería recluirlo en 
el manicomio, por que de no hacerse 
así, el idiota peede proporcionar algún 
serio disgusto.
EL MORTE ^
Fábrica de helados estilo INGLES, y 
refrescos de todas ciases
POZOS DULCES 44. ■ - Teléfono 419. 
(Entrada por calla Andrés Pérez.)
En este establecimiento, única de su clase en 
Málaga, se sirven helados al precio de 0*30 pe­
setas; a domicilio en curiosos estuches 0*50; de­
volviendo el casco, se entregará 0*20 pesetas.
.LOS MOHICANOS DE PARIS Í55
GRANDES ALMÁCENÉS
■DE
P  M a s ó T o r r u e lla
Se" han recibido las grandes colecciones de 
artículos para las próximas estaciones. _
Esta casa ofrece un magnifico surtido en gé­
neros negros de todas clases propios para lutos 
de señors,B como de caballeros.
Extensísima colección en lanillas, gergas, ■vi­
cuñas para trajes de caballeros, gustos especia­
les que tan acreditado tiene esta casa y a pre­
cios muy reducidos. .
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos para vestidos 
de señera, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos precios.
^ Constantemente hay pan existencia  ̂de ar­
tículos blancos de todas clases que tan acredita­




Vapor «Cabo San Martin*, de Almena.
» «Andalucía», de Válenciá.
> «M. Benlliure», de Melillá.
«Castilla», de Cádiz.
» <Antoñito», de Estepona. 
Vapores despachados 
Vapor «Alerta», para Ceuta.
»  < M . Benlliure», para Meliila.
3> «Cabo San Martin», pap  Bilbao. 
» «Andalucía», para Cádiz.
» «Gaste 11 a», para Almería.
♦ «Vicente Ferrer», para Algeciras.
DEPOSITO DE
CAMAS DE HIERRO ,
Es la única fábrica que hay en Málaga 
— 7 COMPAÑIA 7 —
Especialidad en camas doradas estiM ingés.
Esta capa no vende a plazos, “  m
cambia. Todo es nuevo. No tiene ag p 
pagandístas ni sucursal. , „ «
Precios sin competencia pm* ser los de íá- 
frica; modelos especiales pava Colegios, Asilos 
V Hospitales. Compañía 7. .
Colchones de lana, borra y miraguano. So­
mier de todos siete Doae*
Se recordará, sin duda, la amenaza hecha a Ib 
Brocante por Salvador, respecto a aquella guarida 
malsana de la calle de Triperet, donde hemos visto 
por primera vez a la cartomántica. Salvador habia 
pronunciado algunas palabras que habían asustado a 
la Brocante, y ésta se habia comprometido a dejar 
cuanto antes aqüélla infecta habitación. Pero si, la 
había asustado la amenaza de separarla de «Rosa de 
Navidad», el cálculo de un gasto loco a sus ojos la 
habia espantado más, y le habia impedido cumplir 
su promesa. Además, a los miserables les sucede lo 
mismo que a los ricos: dejan dilicilmente, quizá más,
difícilmente que los ricos, la casa en que han vivido 
y quizá, puesta en el caso de hacerlo, la vieja ava­
ra, que tenía cariño a su horrible camaranchón, hu­
biera preferido dar el dinero que necesitaba para mu­
darse, y quedarse en el agujero.
Pero en medio de sus dudas, acerca de si obede­
cería o no a Salvador, la Brocante habia recibido una 
visita que había decidido su determinación. Un día 
se presentó en su casa un joven hermoso y elegante, 
que venía de parte de la hada Caritá. Había dos nom­
bres que acariciaba dulcemente el corazón de aque­
lla hermosa y débil criatura a quién llamaban «Rosa 
de Navidad». Uno era el déla señorita de Lamotbe- 
Houdon, y el otro el de Salvador.
Aquel hermoso joven que se habia presentado un 
día en el umbral de aquel pandemónium, cuya des­
cripción hemos hecho, no era otro que Petrus., En­
tonces, repitiendo a la vieja gitana en medio de los 
ladridos de los perros y los graznidos de la corneja, 
poco más o menos las mismas palabras que habia di­
cho Salvador, hizo comprender a la Brocante que ha­
bia llegado el momento de salir de allí. Pero lo que 
había determinado a la vieja, era la manera de expli­
carse de Petrus.
— Aquí tenéis la llave de vuestra nueva habita- 
ción— habíadicho.— No tenéis más que presentáros 
en la calle de Ulm, número lo; entraréis en úna gran 
puerta; miraréis a la derecha, veréis , tres escalones,' 
subidlos, introduciréis la llave en la cerradura de la
m
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belga aconseja a las mujeres y, niños de 
Amberes que abandonen la población.
Notas de la guerra
En los círculos militares de ésta se 
atribuye el descalabro alemán en Rusia, 
a haberse enviado a Francia varios cuer­
pos del ejército tudesco para que refuer­
cen el ala izquierda germánica y decidan 
la batalla que se libra en Aisne,
Con referencias a noticias de origen 
alemán, se asegura que el ejército del 
kromprinz se halla hace días en el ala 
izquierda de los alemanes, habiendo 
coincidido con su llegada varios descala­
bros sufridos por los franceses, perdien­
do terreno los aliados.
Las impresiones reinantes son que la 
batalla ha comenzado a decidirse.
D e B u rd e o s
Muerto
El general alemán Trotha ha muerto 
en la batalla de la Prusia oriental.
Llamamiento
Antes de marchar el Zar a la linea de 
batalla dejó dispuesto al llamamiento de 
nuevos contingentes que harán ascender 
las fuerzas rusas a ocho millones de 
hombres.
Próxima batalla
En breve.se librará una batalla entre 
rusos, alemanes y austríacos, sumando 
el número de combatientes, próxima­
mente, cuatro millones.
Antena
En la catedral de Burdeos se ha insta­
lado una antena de telegrafía sin hilos.
Cólera
Se han registrado nuevos casos üe co- 
lerq en Silena, Morovia y Salónica.
Anxifíos
Los consejeros municipales de Parí- 
que vinieron a esta para gesfitmar ha 
concesión de auxilios al municipio pari­
sino, que tiene un déficit de cincuenta 
millones de francos, a causa do la gue­
rra, regresan muysatistéchos del resul­
tado de las entrevistas celelva las con el 
Gobierao, que ha pir< mu ido aNuiar a 
París para que soporte sm agubuíS lar- 
consecuencias de la campaña y atienda 
8 la reorganización de su situación eco­
nómica.
Reunión
Se han reunid3 los repr s'litantes de
las cámaras de Comercio e Industria de 
España, llegados hoy de Madrid, con ob­
jeto de tratar de la crisis económica y 
proponer los medios de conjurarla.
Comunicado oficial
El comunicado oficial de las tres de la 
tarde dice lo siguiente:
En nuestra ala izquierda la batalla 
prosigue con violencia; el contacto de los 
frentes llega hasta la región de Lens la 
Basse, donde operan grandes masas de 
caballería, que se extienden hasta la re­
gión de Armentieres.
En el frente de Some hasta el Meuse 
no se ha registrado nada nuevo.
En Woevre el enemigo ha. intentado 
nuevamente detener nuestros avances, 
pero sus ataques no han tenido para las 
fuerzas germánicas favorables resulta­
dos.
D e P a r ís
El Gobierno y el ejército
_ El presidente de la República, mon- 
sieur Pnincaré, el del Consejo de minis­
tros, Viviani y el ministro de la Guerra, 
llegaron el lunes por la mañana al cuar­
tel general, pasando algunas horas con 
Joffre.
Luego se trasladaron el presidente y 
sus .1 compañanies al cuartel general bri­
tánico, srs'eniendo una larga entrevista 
con French.
itl morios por la mañana visitó Poin- 
caré los dos cuerpos de ejército, llegan­
do p r la tarde a esta capital.
iioy poi-Ja mañana recorrió el cam­
po alrincherrdo de París.
E pre.‘-idente ha traído seis banderas 
cogidas ai enemigo, que serón transpor­
tad s al pa'acin de Inválidos.
D e C o p e n h a g u e
Defendiéndose
La Agei cia Wolff ha transmitido una 
nota firmada por numerosa representa­
ción tía la intelectualidad alemana, pro— 
ti'st.nndq de las noticias falsas que circu­
lan, atribuyendo al ejército alemán atro-< 
í: i ' i - tí que nunca se cometieron.
de Marina comunica que los cruceros 
alemanes «Schoanhorst» y »Gneissenau» 
echaron a pique el 22 de Septiembre al 
cañonero francés «Zetz».
D e  V ig o
El vapor «Uruguayo»
La Agencia de la IMala Real Inglesa 
ha telegrafiado a Lisboa para que el va­
por «Uruguayo» no tome pasaje,ni agua, 
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T e  B a r c e lo n a
Cañonero a pique
.Según d’cen de Burdeos el ministerio
En una carta de Parts que publica «La 
Epoca» se hace referencia a un militar 
procedente de Fez que va a incorporarse 
al ejército aliado, cuyo oficial asegura 
que desde que estalló la guerra y fueron 
expulsados los cónsules y comerciantes 
alemanes, y la familia Manesmann, con­
cluyeron en Marruecos los fusiles y mu­
niciones para los moros y renació lá 
tranquilidad,
alas, en que rechazamos el ataque de los 
alemanes, la calma fué completa en to­
dos los frentes.
En la izquierda, la caballería alemana 
inantiénese al norte de Lille, dónde ha­
bía sido rechazada.
Entre Chambres y Roye  ̂el terreno que 
antes se perdiera ha sido recuperado.
Respecto al centro, hemos avanzado 
en ciertos puntos.





C o m b a te s
PETROGRADO.—En la Prusia orien­
tal, los alemanes oponen gran resisten­
cia, librándose reñidos combates.
_ En los Cárpatos fueron destruidos va­
rios destacamentos austríacos.'
F e lic ita c ió n
PARIS.—Poincaró, Viviani y Mille- 
rand han regresado del campo de bata­
lla, dirigiendo una felicitación a Jorge V 
por el heroísmo con que lo.s ingleses lu­
chan al lado de los franceses.
A p iq u e
PARIS.—-En la costa de Dalmacia se 
han ido a pique cuatro torpederos y dos 
contratorpederos austríacos que choca­
ron con minas.
B u q u e s
CÁDIZ, — El «Infanta Isabel» zarpó 
para la Argentina con 1.200 pasajeros, 
entre ellos el cónsul de España en Santa 
Fe, don Rafael Faria.
El «Isla dePanay» zarpó para Fernan­
do Póo,
P r á c t ic a s
CÁDIZ.—Han efectuado prácticas de 
tiro la batería de San Felipe y otras de la 
plaza.
L e r r o u s
BURDEOS.—Ha llegado el señor Le- 
rroux, proponiéndose pasar aquí algunos 
días.
Después irá a Pau, y desde allí regre­
sará a España.
Niíestro querido compañero don Angel 
María Segovia, que acaba do llegar de 
Melilla, y qne se proponía salir para 
América el día 13, habiendo variado el 
itinerario y fecha la Compañía Trasatlán­
tica para los días 28 de cada mes, sale 
hoy para Centa y Tetuán, donde se pro­
pone reanudar sus aplaudidas veladas 
literarias que con tan extraordinario éxi­
to viene dando en los teatros.
Auguramos al poeta nuevos triunfos 
en la breve excursión que va a hacer y 
felicitamos a los amantes de las bellas 
astes en Ceuta, Tetuán y Tánger.
Anoche a las diez y cuarto salió el 
anunciado tren botijo para Granadr, con­
duciendo 296 pasajeros.
PTISISS il 11 IKaE
P a r t e  o fic ia l
BURDEOS.—El _ parte oficial de Jas 
diez de Ja noche dice que salvo las dos
A las diez de la mañana del día de 
hoy se. reunirán en ,el despacho deFseñor 
administrador de contribuciones, para el 
nonibramiento de sindico y clasificado­
res los siguientes gremios:
Venta de leche en establo, id. 1 10 5.
Id. id. 10 1[2, Uenta de bollos y rosco­
nes, id. 111  bis 1.
Id. id. Casas de huéspedes, id. 1 12 4.
Id. id. 11 1¡2, Cafés de a 20 céntimos 
(Base 10.“) id. 1 9 16.
Ateniéndonos al paite facilifado por la 
guardia civil de Alora, ¡nibl'canioa en 
nuestro número de ayer una noticia re- 
Irtiva a la detención de Franc.i.''̂ co Hidal­
go Diaz (a) «Paco el pincho», como autor 
del hurto de un burro.
En nuestras oliciaas se presentó ayer 
Francisco Hidalgo, manifiíslándonos que 
adquirió el semoviente en la posada Üe 
un vecino de diehn pu 4)!ü llamado Juan 
Molina, ignorando que el burro estaba 
embargado, y vendiéndoselo, una tal Ma­
nuela.
, Comprobada la inocencia dé «P;aco el 
pincho», persona da reconocida bon­
dad, inmediatamente devolvió el burro, 
íuó puesto en libertad por no resultar 
cargo alguno contra él.
B O L E T I N  O E f C l A L
El de ayer publica lo siguiente: j
Circular de la Comisaria Regia de ia Tn tJ 
de Iniciativas de Madrid invitando a p. 
maras de Comercio, de Industria, '
de la Propiedad, Sociedades Econónde»!'̂on̂ l/Nr»»oo « ___  y-otras entidades análogas, a exponer enlt  ̂
son, a su juicio, las necesidades mas ur»^r 
que se debía atender en las propuestas 
gobierno hiciera dicha Junta.
—Idem de la sección de Ordem públim s 
este Gobierno civil participando laam ^- 
de siete cabezas de ganado vacuno an oi**?
i n n i»  A/Tírtr* _^ SÍ*tio conocido por Mica Rica, término de Aik ’ 
rin el Grande.
-Idem Ídem, de dos caballerías en térmk 
de Casares.
-rdem idem anunciando la pérdid-i dea 
licencia para uso de armas, expodi^i a un 
bre de don José Fernández Jiménez
Ampliiindo la noticia que dimos ayer 
referenle a Ja sustracción de cinco duros 
a una sirvienta de ia fonda «La Españo­
la», hacemos constar a ruego del cama­
rero de la misma, José Coraba López,i 
que por haberse acreditado su inocencia, 
el señor juez lo puso inmediatamente en 
libertad.
í ¡ R E G I S T R O  C I V I L
Juzgado de la Alameda
Naeiuiientos: Encarnacióu Muñoz Ortega. 
Defunciones: Rosario Paüual Rueda.' 
juzgado de la Akrced
Nacimientos; .María Lui.^a Veldiviá, José 
Baena'Rtiiz, Juan Guirfido Zaragoza; Anto­
nio Sepúlveda MiJán, Salvador Alcaide Ló­
pez, Fuensanta Tena A..>uilar,Fraaciseo Zu- 
maqnero Mo'ina y Antonio Cortés Cano. • 
Defunciones: Ninguna.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimiento: Dolores N.avaiTo Sánchez.
Defunciones; Angele é Santos Cabello, Jose­
fa Uomán Aragón y. lícmedios: Garneio Ga-.rriQo
—Relación de las cantidades recauJafe 
la Junta de .señoras de esta capital para 
correr a los repatriados pobres. ’
—Circular de la Jefatura de Minas parp ■ 
pando la cancelación de los expedientes riá 
. registros mineros que se indican. ^
—Anuncio de la 5.=" inspección General 
Montes de Málaga señalando el día 2ü*del  ̂
tual, y hora de las 12, para celebrar en k á 
caldí. de Competa la tercera subasta dean^ 
veehamiento de montes.
—Edictos de varias alcaldías v reauidirt. 
rias de diversos juzgados. “ ^
—Concluye la nota de las obras realizadfla 
por Administración municipal durauta la .! 
mana del 7 al 13,de Junio de IfU  '■®'
A M E N I D A D É S
Un autor dramático pregiintftb.i a otro-
—Mucho deberla producir; pu-o el dircetnr 
es tan estúpido, que para representarlo cbl! 
las noches en que no va la gente. ®
** *
El orden de factores altera el produetQ 
Dos convida ios no acuden a la hora jp i 
comida y to los los invitados se desesperan Z  la tardanza. r i poi
—Sentámonos, caballeros-dice de monip 
el anfitrión. *
—Mientras comemos. Ies esperanio.  ̂almpn 
que mienti'as les éspei-amos no comemos. ^
♦* *
Refiexión filosófica de uñ jefe de e°taclón' 
““ Das malas noticias llegan por el fáDidn- 
las buenas por los trenes de mercancias. '
BALNEARIO D£ ARCHENA V í r u  t í  t i
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y paralíticas, herpó- 
ticas y escrofulosas, y sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
para la curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20° durante la tempo­
rada oficial de baños: SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE-.
Dadas las circunstancias actuales de guerras, debemos re­
cordar al público en general, y particularmente a los bañistas 
concurrentes á las aguas de Aacben (Aix la,CbapelÍe—Prií- 
sia), similares á  las de Arcbena, que pueden proseguir sus in­
terrumpidos tratamientos en estas aguas termales de Arcbena.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio; instalación bidro- 
torápica com pleta, Institu to  de M ecanoterapia, E stafa do 
desinfección, Instalación do lavaderos mecánicos á vapor, 
últim o sistem a de la  casa J . A. John (Alemania), Telégrafos, 
Correos, C apilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las 
noches). Delicioso Parque y Mesa de Régiinen todo el áuó. 
Cuatro- magníficos Hoteles, cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio conespondiente); 
vJraii Hotel de LAS TERMAS, desdé 12 á 20 pesetas por día; 
Hotel LEVANTE, desde 6 ,25  á 11 pesetas; Hotel MADRID, 
desde 5 ,50  á  11 pesetas; Hotel LEON, desdo 3 ,50  & 6  pesetas.
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 30 por 100 en abono de 16 ó más baños, y 16 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 16 ó más días.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo qne dice; Hoteles del Balneario de Ba­
silio Imreta.
Peptooa
i O ± :J2j
paraCGNTALFCIFNTFS yPEB- 
ÉONAH DKí !I el uV-
nic > y li-atríí,; vo TnHpetencñi.ma as 
digeHt/if.n.:,,-., aneiiAK, tisis, raquitis- 
m-,), etf.
LOS ANEMICOS cf.<ben íjí'p iear el «Vino 
erruginoso,, quo tiíme as pro; «edades delan- 
erior, más A feo. nsiituyeme del hierro, 
MEDAL!,A DC ORO .:n el IN Congreso in- 
termwio.Md» í i g , n e >  «u .as Exposiciones




m in e r a l
.... ..Na t u r a l
de.las :,eníernaedadefe.:dó\. d̂ êî Me°do*v̂ de 7  natural. cV?ac
rebfal, bllis/MpJs. úan'ces, erisipfS', eS y de la pid con especialidad; éongettíóií
Do'c. as en faiinanias y droguerías, y Jardines,' 15.—MADRID.
FüBg.4NTIfrryv -X _ 1, .1 ^ -
oe.tí';ga
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
MARCA OBÍOSITADA
Mry útil para personas sanas o enfermas qne 
necesiten tomar alimentos fáciliiiénte digeri­
bles y nutritivos con ñícuencia o a deshora 
(excursiones, oiaiés, snort, efe. ]elc )
0»,da comprimido equiv>ile a lO gmmcs
de carne de vaca
Cam'0..>n ci>mprñnhihs\ IJ50péselas
l i r i F i i f i  . e T '  r  n m kH 'vu \|-u %
¿■.-■trechee - ¿  (»tru t ,  nu-, / > v______ .  ̂ 5 o , / , ( isfííf Ŝf iCat arrvif
<i - Pie la o. ^  ' y  úáI É ,
fo. • , ’ I \ !0 : s\ co n inos, ^r.50péselaslo-h..,,inca. ÍMuííite de Ví.ILjcrh. Farmacia C-:!,-. .1.̂ 1 León, MADRID
S u  CURA= ÚN TEONTA. SEGURA y  RADICAL POR MR 
< ’IO . >P LOS A PAMADO.S, ÚNICOS Y .LEGÍTIMOS 
VRDUA'MENTOS
FonfítES:. RÜOB ,lNYEnci(jN Y ELIXIK ' " 'I - J
Ú TV ’Z t
Aviso muy interesante.
Todo bañista, antes de ponerse en camino, dehe solicitar noticias, pros­
pectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
interesan, qne recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Hoteles: BASILIO IRURETAy Balneario de Arcbena.—Murcia 
(España).
I; í»no,o. ,iu, e1TefA-r°Ua f a e ™  CCSTAKZI,
)-'>nr)7ii”8n ri. K7-I , ------ ' t K CUGne a en or nar, ¿cvol-
sun 1-
Ínslií'íííbf
A N T O N I O  V I S EDO
í » s  Sí Usa Ii-.- BitUíiite F fe ..... ....
Dv..*,,ac-.o. óarita Lucía, 22, esquina a caLe Com edias
TELE FO N O  407
Vi^nóo a ,1a vú . , énito-n uTaS ; . “ S j  Ío rm ^ r 'u f  ’
M», , - n, ° Úna caja de confites poÁtat
renombivido;, CDNFTTP.c: n _ ____ ^ en.oclio o diez días; con loareno brado, Ú  TU ES O INTE OCIO en. oclio o diez días'eou foL
t  Í l í tk  Su.earaeión tn sub üiversas'mir d-Jnyeooión,4 pesetas.isíyjfs; ‘̂ ^vaeióiiíu b  di r as siifrc t. t . ;
n  h  rativo insiq-erable de la san5Tinfectr''(N^"’ f  ‘Í  COSTANZI. depu-. 
oe los huesos, manchas erupciones de Ja niel
GRANDES
u l e c t ' i
A L M A C E N E S DE M A T E R I A L  E L E C T R I C O
Ventn exclusiva de la sm iguai lampara de f.Ummk) metálico immpible «Wotan 
SiemeAs^eon ia que se obtieuG una ectnomia verdad do 75 OfOen el consumo. Motores de 
Ja acreditada maro» «Siemei-s Schukerti de Berlín, parala industiia,y con bomba acoplada 
para la fieiación de agua a ios pisos, a precios sumamonte económicos
donde e i i ío tw lí  í '  ?  directamente ai despacho,
hasia la de nrlTnTf. en todos los servicios desde cuarta clase
•d 'S Isto ahiFAd de.tercera en adelante llevarán los eahaUoá enmanta­
rán Ks v in S l  consultar con esta empresa donde ve-
 ̂ esta proporciona a las familias por su economía y lujo.
No confundirse: Santa Lucia, 22, esquina a caJle Comedias
Martin y C.% Alcalá S M a f r i U ^ ‘̂ '̂“laoiaB.—Agentes generales en España; Pérez
l»8giaiWita3isam-¿iaagiii«>as»B8iroi!̂*̂ ^
I5-Í LOS MoHJCAíVo.S Dfl MOíüCAKOs'Dt n i
puerta que encontraréis, 4jtéis do.s vuelta, q se ahrí'á 
Ja puert.a y os enconiraTcis en vuestra habitación.
La Brocante aguzó los oibo y abrió los ojos a es­
tas palabras. En efecto, si por una parte sentía dejar 
la viviendaque queria por Costumbre, por otra parte, 
como no tenía que ga'''tar un sueldo, en Jugar de po­
ner a la|Tuerta al recién venido, le había ofrecido una 
silla y amenazando a los perros y a ¡a cornej i, en ho­
nor de su huésped. Tal vez, a pesar de la amenaza 
de la Brocante, los perros hubieran ladrado y la cor­
neja hubiera graznadomás fuerte, pero «Rosa deNa- 
vidad» les había suplicado que callaran, y obedecían 
mejóralas súplicas de «Rosa de Navidad», que a las 
prde nes de la Broc u t ^
Luego que se sentó Petrus, añadió:
Es menester que salgáis de esta buhardilla ma­
ñana.
¡Oh! dijo la B o can te— , no hay tiempo para 
hacer la mudanza.
Si no tenéis nada que mudar, sino vender o re­
galar lo que tenéis aqui. La habitación que vais a ocu­
par, esta amueblaba de nuevo; en cuanto al alquiler, 
está pagado por un año; aqui tenéis el recibo.
La Brocante no sabia si dorraia o velaba; así se 
Tué corriendo detrás de Petrus con la llave en la ma­
no, desde Ja calle de Txiperet a la de Ulm. Todo pa­
só como había dicho Perus: en el número lo  encon­
tró la Brocante una puerta, grande dentro del portal
acTó ;H,)r -'Xtj-igui ,se :mn T-Uamente.Enton.es se in­
dinó de mnu/.. buscando i-l agiT'ro hecho po R,i!;oi- 
di.i, que se fí.ioij pue-to a oiLiear aquella cosa extra- 
ñaque tan terrible ef -ero causó a Salvador.
...Son jos cab'diü.s de un niñ t— murmuró— .
í engc) que^itiformannc Je si «Ros.a de Navidad» tt- 
noi un hermano.
Después, separando .i Roiamio, volvió a reci ger 
la tirm  con él pie, llenó el aguj-.;ro, y pi>ó encima 
par A dej mío todo como-.ts.eaba antes de su descu.^ri- 
micnto. Terminada ia operación:
Va.'í¡o->, Roian.do —dijo —jv'áinonus! Pero no 
teng.,s v..uídado, mi buen perro, que ya volveremos... 
un día... o una ü'-.̂ che.
ÁGU H
ibfldsJlfetv (i|j f, ,, V ■ ■.
te lofi c»])em>6 
refresoaxíte fu mu. o " 
más roe ■rceulftbiñ >  ̂
tral, Pi eoift 6 j * 
Oñ 8 80» 3. iMf 
JVTJUn'YO"™̂'*OíiirrinÉi
l.P  t  E N i  G A
« ^ IV cd r tío mamúriA Zf■ivln, So quf
lu  a D
î j - M a d r i d .
í ACIONES Exigir la mamn a© fábrica ,• y el-precmtó que c
fie  q pueda
• Di- 8U PGrfumeríftH v ^  ^
n " I y P^'^tJqnéfífts.-- Depósit
M esgícrietiuiííniesdelarsella'
Esta to^gnífi.'.a l'L^ade vnpi recree Je  mer.
caocísu. a íle^ 'c!r7do y ccñ
conocimiento chrieto, sd. rete panto a todos
Lo ge-̂ <?,ar. Judo -China,
Jatón. Anstíahq yNr.eva Eefanáift rn combtoa
cÍSn mxTA -nayegIúi' ® fia 0 laPFah.dns Jeenlares de 
Úgahte BaiTientcs. 26.
T omo v ,
botas dF'áqfriácéA ériví iífñíásl Diriííirsp a 
don Rafael Araná, Mármoles 18 res- 
tonco). ’
SOGÍO
ttBcesiíó'Córi peqüéño'tíápitál. ' ' 
Informes, Sebastián Sonviróa núrae- 
i’o 22. (tienda),
F errocarriles suburfor-j
Salteas de M álaga para Cn' 
mercncW, coa v1-.y£ó?» ,7
Jren correo á los 2 t.
Tren dificreeional a las 7^30 t. -
Tren peura Máln^tren pmraancias con víajeroH a 
Tren d.iscrecumal a las l i ,3& 
“ QfitoOrreoa las '
SaUüaa Oe Málagap^r véle 
Tren inercandaa con vialw- . 1
Tren correo a lás 2,151. * ^ ^
7 ren discpcional á laT? ir .
, --.V..* V,. ixwcbn i:;!
^  discreción ai a  / , ”0
Tren correo a laa t
?EAT7?.n Yk- . ■ " «  yP V  »«
 ̂ M  , 0 ¥ T
-L A  ZURCIDORA
TEATRO p A T • A r r  ^rietés, /  • :*-TAL ÁZÁ.:^Comp.«
McCAr^TGA-l f
Con este apárató haTfá un niño pued^.
rápidamente y sin igna perferción 
ZURCIR Y I EMENDAR 
medias, Galcetine.s y  tejido de todas cla­
ses, sea algodón, iana, seda o hilo
NO DEBE FALT-%"' EN NENGUNA Famj;¿ĵ  j
Su monejo es sencillo y ele ^ ' '
préndente. ' Cada zurctdnra raíK'ár̂  o sor- 
acompañada de las inf-truee-tonuT^ !̂'
SHS para su fanciotiamientov 
Se vende libre de ̂ stoa t -
de DIEZ PESETAS poí J L  
mutuo. 8̂ 10 postal.o
No hay catálog-os.
MÁXIMO SC.HNEIDER
Pgg2̂ ^ ^ ^ a . . r c e l Q n a ,  España 1
Seccio-Vftg. , ,
áia V diea • * ocho y media, nu 
celóoradof T.^'^dia, tomando par
TFáTv. yotimeros. 
des s%d DARA.—Todas las nc
ellas f do varietés, tomaud
ÓpL®cogidc8númerO,s.
W  'T' Lf^<-’DALrNI.--(Situado
•. A deLai-.l<)fíH.ae8, próximo a.l B 
, -*-ouas las noches 12 mas-ni fíeos e 
uuu mayor parte -játíenos.
VICTORIA EUGENIA, 
Flaiza de la Merced).
Endito Jas noches <.;¡xhihición do i 
 ̂ Dorl!?,?» en.su ri) ay oría estreno.s.
P E ril  PA.ÚAIS.—(Situado en c 
bono García).
Grandes funciones de cinematóo" 
escoĝ idas
CINE id ea l . —(S)tuado en la P Moros).
Todas las noches doce mas-nifleas 
en su mayoría escrenos,
-̂̂ ÓDERNO.— (Situado ei
Funciones de cinematógrafo yv  
domingos y dias festivos (tí
Tjpopafíft de En Populab.—Pojjô  Du’,0
